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 التجريد
‌
 مهارة الكالمدراسة تحليلية عن الحبسة الصوتيّة في . 8102تاتيك هداينتي. 
حسن الدين المتوّسطة اإلسالمية تيبيل  مدرسةبأ -الثامن لطاّلب الصفّ 
 .غيدانغان سيدوأرجو
‌الرئيسية:‌احلبسة‌الصوتية،‌مهارة‌الكالم.‌الكلمات
‌ىي‌أخطاء‌صوت ‌الصوتية ‌املوضوع‌‌يةاحلبسة ‌وانتخاب‌ىذا ‌يف‌الكالم. فونيتيكية
ية‌اليت‌حتدث‌عندما‌يتكلم‌الطالب‌اللغة‌الفونيتيك‌يةبسبب‌العديد‌من‌األخطاء‌الصوت
‌ ‌الكالم ‌على‌مهارة ‌الدراسة ‌وتركز‌ىذه ‌-الثامن‌لطاّلب‌الصفّ‌العربية. مبدرسة‌حسن‌أ
‌ ‌اإلسالمية ‌املتوّسطة ‌الصوتية،‌الدين ‌احلبسة ‌وكيف‌أشكال ‌غيدانغان‌سيدوأرجو، تيبيل
‌والعوامل‌اليت‌تسببها،‌وتصويباهتا.
‌ ‌املستخدمة ‌الطريقة ‌البحث‌يوضح‌هي‌الفوأما ‌ألن‌ىذا ‌الوصفية، ‌الكيفية طريقة
‌أسباهبا،‌وتصويباهتا.و‌األخطاء‌األصوات‌الصوتية‌يف‌كالم‌اللغة‌العربية،‌
وتشري‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌أّن‌ىناك‌أنواع‌من‌خمارج‌احلروف‌اليت‌حتدث‌يف‌احلبسة‌
(‌ ‌وىي: ‌1الصوتية، ‌األصوات‌بني‌األسنانية( ‌بني‌األس، ‌اللسان ‌ذلق ‌بوضع نان‌تنطق
/ث/‌و‌يواجو‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌نطق‌ىذا‌النوع‌من‌احلروف،‌ىي:‌‌السفلى‌والعليا.
اللثوية،‌تنطق‌بوضع‌ذلق‌اللسان‌ىف‌التقاء‌‌–األسنانية‌‌-(‌األصوات‌الذلقية‌2/ذ/.‌)
(‌3/د/.‌)يواجو‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌نطق‌حرف‌بني‌أصول‌الثنايا‌العليا‌ومقدم‌اللثة.‌
احللقية،‌تنطق‌بتضييق‌جمرى‌احللق‌وذلك‌بتقريب‌جذر‌اللسان‌من‌‌–األصوات‌اجلذرية‌
‌ ‌مالمسة. ‌إىل‌دون ‌احللق ‌مها:‌جذر ‌احلرفني، ‌ىذين ‌نطق ‌يف ‌صعوبة ‌املتحدثون يواجو
الطبقية،‌تنطق‌ىذه‌األصوات‌برفع‌أقصى‌اللسان‌‌–(‌األصوات‌القصية‌4/ح/،‌/ع/.‌)
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‌ ‌الطبق. ‌حرف‌إىل ‌نطق ‌يف ‌صعوبة ‌املتحدثون ‌)يواجو ‌5/خ/. ‌األصوات‌الذلقية )–‌
يواجو‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌اللثوية،‌تنطق‌ىذه‌األصوات‌بوضع‌ذلق‌اللسان‌على‌اللثة.‌
(‌األصوات‌احلنجرية،‌تنطق‌بانطباق‌الوترين‌الصوتيني‌يف‌احلنجرة.‌6/ص/.‌)نطق‌حرف‌
‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌نطق‌حرف‌ ‌)يواجو ‌7/ء/. ‌األصوات‌الطرفية ‌تنطق‌‌–( الغارية،
يواجو‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌نطق‌ء‌طرف‌اللسان‌بسقف‌واحلنك‌الصلب‌)الغار(.‌بالتقا
األسنانية،‌تنطق‌بالتقاء‌الشفة‌السفلى‌باألسنان‌‌–(‌األصوات‌الشفهية‌8/ش/.‌)حرف‌
 /ف/.يواجو‌املتحدثون‌صعوبة‌يف‌نطق‌حرف‌العليا.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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ABSTRAK 
 
Tatik Hidayanti. 2018. Studi Analisis Tentang Phonetic Disintegration dalam 
Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas VIII-A di Madrasah 
Tsanawiyah Hasanuddin Tebel Gedangan Sidoarjo. 
Kata kunci : Phonetic disintegration, keterampilan berbicara. 
Phonetic disintegration adalah kesalahan bunyi fonetik dalam berbicara. 
Dan terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan bunyi 
fonetik yang muncul ketika siswa berbicara bahasa Arab. Penelitian ini fokus pada 
keterampilan berbicara pada siswa kelas VIII-A di Madrasah Tsanawiyah 
Hasanuddin Tebel Gedangan Sidoarjo, Bagaimana bentuk bentuk phonetic 
disintegration yang dialami, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan apa saja 
pembenarannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, 
karena penelitian ini menjelaskan kesalahan bunyi fonetik dalam berbicara bahasa 
Arab, faktor penyebabnya, dan pembenarannya. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat jenis-
jenis makhorijul huruf yang terjadi pada phonetic disintegration, yaitu : (1) 
interdentals, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah diantara gigi atas dan 
gigi bawah. Penutur kesulitan dalam melafalkan jenis bunyi huruf ini yaitu /ث/, 
 apico-dento-alveolars, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah yang (2) ./ذ/
bertemu antara akar gigi atas dan bagian depan gusi. Penutur kesulitan dalam 
melafalkan bunyi huruf /3) ./د) rooto-pharyngeals, melafalkan dengan 
penyempitan aliran tenggorokan dan pendekatan akar lidah dengan akar 
tenggorokan tanpa sentuhan. Penutur kesulitan dalam melafalkan kedua bunyi 
huruf ini, yaitu /4) ./ع/ ,/ح) dorso-velars, melafalkan bunyi dengan meninggikan 
pangkal lidah pada langit-langit lunak. Penutur kesulitan dalam melafalkan bunyi 
huruf /5) ./خ) apico-alveolars, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah 
diatas gusi. Penutur kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /6) ./ص) glottals, 
melafalkan dengan menggunakan dua dawai bunyi di kerongkongan. Penutur 
kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /7) ./ء) fronto-palatals, melafalkan 
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dengan mempertemukan pinggir lidah dengan atap langit-langit keras. Penutur 
kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /8) ./ش) labio-dental, melafalkan dengan 
mempertemukan bibir bawah dengan gigi atas. Penutur kesulitan dalam 
melafalkan bunyi huruf /ف/. 
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 الباب األّول
 مقّدمة
 
 خلفية البحث - أ
ّاللغةّىيّّفٌّإ ّباللغة.ّألٌف بُتّالبشر،ّحىتّّكسيلةّلالتصاؿاالتصاؿّيتعٌلقّدائما
إلظهارّىيويٌةّرلتمعّمستخدـّاللغة.ّكاللغةّىيّالسماتّاخلاصةّاليتّّمهمدكرّاللغةّذلاّ
اللغةّىيّّفٌّإAl-Khuliّّقاؿّاخلويلرلموعةّاجملتمعّمنّرلموعةّاجملتمعّاألخرل.ّّهباّدتٌيزت
ّلتبادؿّاألفكارّكادلشاعرّبُتّهاّاإلنسافيستخدم اعتباطٌية رموز فّمنيتكوٌّّصويت نظاـ
ّاللغةّىيّظاىرةّسيكولوجيةّكاجتماعيةّكثقافيةّّككاجملتمع.ّكقاؿّأنيسّفّر الفرد غَتّحية،
ّّك ّكتتكٌوفّمنّرموزّصموصوؼّبًبيولوجية ّحتتومّعلىّمعٌتّحىتّيستطيعّمتعلَّمة. وتٌية
ّىيّرمِّشخصّعلىّالتواصلّهبا. ّاللغة ّأٌف يستخدمهاّّصوتيةّزّوكيستنتجّمنّذلك،
أكّالتواصلّبُتّاألفراد.ّيستخدـّّاألفرادّأكّاجملموعاتّلالعتبارّعنّاألىداؼّالشخصية
ّكأداةّللتواصلّمعّاإلندكنيسيُت.ّككذلكّالاجملتمعّاإلندكنيسيّ عربيوف،ّاللغةّاإلندكنيسية
ّبعض.للغةّالعربيةّللتواصلّمعّبعضهمّإهنمّيستخدموفّا
ّكادلناطقّ ّالعرب ّلدل ّادلستخدمة ّاللغة ّىي ّادلعيارية ّالنظر ّكجهة ّيف ّالعربية اللغة
نتائجّالثقافةّبشكلّّاحمليطةّهباّ)الناطقُتّهبا(ّيفّالتواصل.ّىكذا،ّفإفّاللغةّالعربيةّىي
ّهبا. ّالناطقُت ّمن ّصدرت ّاّّلغة ّأف ّالرغم، ّالعربعلى ّىيويٌة ّأصبحت ّالعربية ّللغة
ّالعّر ّفإفّاللغة ّبو، ّمنًّقبلّغَتّالعربكادلناطقّاحمليطة ّتدرسّأيضا يفّسلتلفّأضلاءّّبية
ّالعامل.
                                                           
 يًتجمّمنّ:ِّ
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. II; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, َُُِ), صّ . ٗ. 
 .ٔٓ-ٓٓ .ص  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaranجعّالسابق،ادلّرّّ
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ّاالحتياجاتّّييعدّ  ّبشىت ّالعربية ّاللغة ّفيو ّتػيعىلَّم ّالذم ّالبالد ّأحد ّمن إندكنيسيا
ّكافّدخوؿّاللغةّالعربيةّإىلّإندكنيسياّمعّدخوؿّاإلسالـّنفسوّإىلّىذاّالبلد  ادلختلفة.
ّْادليالدم.ُِّمنذّالقرفّ
يفّإندكنيسيا،ّيتمّتطويرّاللغةّالعربيةّمنّخالؿّتكوينّادلؤسساتّالتعليميةّاليتّ
TPQّتدعمّعمليةّتعليمّاللغةّالعربية.ّكتشملّاألشكاؿّادلؤسسةّمنهاّادلدرسةّالدينية،ّكّ
دلناىجّالدراسيةّدلوادّاللغةّالعربيةّيتمّاّ.ركضةّتعليمّالقرآف(،ّكادلعهدّالسلفيّأكّاحلديث)
يفّمؤسساتّمقٌررّمنّقبلّالسياسةّادلستقلةّأكّرللسّادلؤسسةّنفسها.ّحىتّيتمّإعدادّ
مجيعّادلوادّالتعليميةّبشكلّمستقلّمعّتوجيوّالكتبّالصفراءّ)الكتابّالكالسيكي(.ّ
ّمناى ّفتأما ّالعربية ّاللغة ّلتعليم ّالدراسة ّاحلكومةج ًّقبل ّمن ّحتديدىا ّيفّّتم كتطبيقها
،ّكادلدرسةّالثانويةّاإلسالميةّ/MTsّ،ّكادلدرسةّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ MIادلدرسةّاإلبتدائية
.ّعلىّمجيعّمستوياتّادلدرسة،ّاللغةSMUّ،ّكادلدرسةّالثانويةّالعامةMAّادلدرسةّالعاليةّ
ّٓالعربيةّىيّمادةّدراسيةّإلزامي.
ّالعربيةّيفّعاملّالتعليم،ّكالكبالتايل،ّيتمّتطبيقّالل سيماّيفّادلدارسّمنّخالؿّغة
تعاكفّبُتّادلعلمُتّكالطالبّيفّاالستفادةّمنّعمليةّالتعليم.ّتعريفّالتعٌلمّبأنوّعمليةّ
ّمثلّ ّالطالب ّداخل ّمن ّادلستمدة ّاإلمكانات ّإٌما ّادلوجودة. ّكادلوارد ّاإلمكانيات مجيع
ّأكّاإلمكاناتّادلستمد ةّمنّخارجهاّادلوىبةّكاالىتماـّكالقدراتّاألساسٌيةّاليتّدتتلكها
ّٔ.اؼّالتعٌلمكمصادرّالتعٌلمّكمحاكلةّلتحقيقّأىدّمثلّالبيئةّكالوسائل
                                                           
 يًتجمّمنّ:ّْ
Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, َُِٔ), 
 .ُٓ .ص
 يًتجمّمنّ:ّٓ
Nazri Syakur, Revolusi Metodologi pembelajaran Bahasa Arab (dari Pendekatan Komunikatif ke 
Komunikatif Kambiumi), (Yogyakarta: Pedagogia, ََُِ) صّ . ٓٓ. 
 يًتجمّمنّ:ّٔ
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media, َُُِ), صّ . َٔ. 
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ّ ّعلى ّالطالب ّمن ّعدة ّادلدرسةكلكن ّّمستول ّالثانويةّكادلتوٌسطة الذينّّادلدرسة
ّف ّمبا ّالعربية ّدركسّاللغة ّمنّيعتقدكفّأٌف ّنظرنا ّإذا ّألهنا يوّيفّصنفّالدركسّالصعبة.
ّكلغةّأجنبيةّكليستّلغةّيومية. ّٕأعراضّاستخدامهاّيفّاجملتمعّبعاٌمة،ّفإفّاللغةّالعربية
سة.ّيفّحُتّكلذلك،ّكجدتّالعديدّمنّالصعوباتّيفّعمليةّتعليمّاللغةّالعربيةّبادلدّر
ّكلغّأفٌّ ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّاللغويةىدؼ ّادلهارات ّإتقاف ّىو ّأجنبية ّّة كىيّاألربعة،
ىداؼّالعملية،ّبجبّأفّاألالكتابة.ّكيفّحتقيقّىذهّستماعّكالكالـّكالقراءةّّكاالّمهارات
ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّذلاّ يتطٌلب ّتتعرض ّاليت ّكالظركؼ ّللمادة ّمناسبة ّكاسًتاتيجية طريقة
ّالعربيةّالط ّاللغة ّإتقاف ّعلى ّكقادرين ّكماىرا ّنشاطنا ّأكثر ّالطالب ّيصبح ّحبيث الب.
ّكجتويدىا.
ّالعربية ّعنّة،ٌيداجلّيفّنطقّاللغة ّكىيّّكبالتأكيدّلنّيتمّفصلها علمّاألصوات،
ّكخواصهاّ ّإخراجها ّككيفية ّسلارجها ّحيث ّمن ّاللغوية ّاألصوات ّرلاؿ ّيف ّيبحث علم
ّ ّككيف ّصوتية، ّكموجات ّاألصلّاألكوستية ّيف ّالعلم ّىذا ّكاف ّكإدراكها. ّمساعها يتم
علمناّشامالنّككامالنّفيوّعدةّمنّالفركعّذلاّرلاؿّمباحثةّأكثرّتركيزنا،ّأحدىاّالفنولوجيا،ّ
ّخصائصها،ّ ّحيث ّمن ّمعينة ّلغة ّتراكيب ّداخل ّكظيفيا ّاألصوات ّيدرس ّعلم ىو
فةّاألصواتّالدالليةّيفّنٌوّعلمّيدرسّكظييفتهاّالداللية.ّأكّبعبارةّأخرلّإكصفاهتا،ّككظ
ّلغات. ّمن ّلغة ّيف ّاجلمل ّكتراكيب ّّٖالكلمة ّلًناسوتيوف ّكفقا ّأٌف Nasutionّكحيث
(ََُِّ ّالصوتيةِّ-ُ: ّادلشكالت ّيبحث ّاألصوات ّعلم ّمن ّفرع ّىو ّالفنولوجيا )
ّٗـّكظيفةّكّمعٌتّاألصوات.باىتما
علىّإتقافّمنّالناحيةّادلثاليةّيفّتعليمّاللغ ةّالعربية،ّبجبّأفّيكوفّالطالبّقادراّن
ّكماّذكرّبيانو. موقفّمهاراتّالكالـّدكرانّىامان،ّألفّّيفّحُتّأفٌّّادلهاراتّاألساسية
                                                           
 .ٔٓ .ص Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaranجعّالسابق،ّادلّرّٕ
ّٖMuflihah. 4102. ‘Ilm Al-Ashwāt. Cetakan Pertama; Surabaya: Muara Progresif.ّّص،ُٗ-َِ. 
 يًتجمّمنّ:ّٗ
Ifnani Ifka, Skripsi: Kesulitan Pelafalan Huruf Hijaiyyah Yang Tidak Terdapat Di Huruf 
Indonesia  Pada Masyarakat Saradan Wonogiri, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 
 .ِ ص ّ,(َُِّ
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ىوّمزيجّمنّالعواملّاجلسديةّكالنفسيةّكالعصبيةّكالدالليةTariganّّالكالـّكفقانًّلًتيغافّ
َُّ.مهماّللتحك مّاالجتماعيّاةّالبشردكاللغويةّعلىّنطاؽّكاسعّحبيثّديكنّاعتبارهّأل
ّكافّالبشرّ اليوجدّاضطرابّالكالـّمعو.ّألفّديكنّالتواصلّبشكلّجيد،ّفإنوّإذا
ّكافّالدماغّكجهازّالنطقّيفّ حالةّالدماغّكجهازّالنطقّيفّالظركؼّالعادية.ّكلكنّإذا
ّ ّمنّالظركؼ ّنوعاف ّىناؾ ّاحلالة ّىذه ّيف ّالكالـ. ّاضطراب ّيكوف ّكسوؼ الشذكذة،
ّلًعبدّاخلَتّيفّّ اضطراباتّالكالـ،ّكمهاّاالضطرابّالطٌّبّكاالضطرابّاالجتماعٌي.ّكفقا
(ّكيرتبطّاالضطرابّالطٌّبّمعّتشويةّكظيفةُّْٖ:ََِّٗكتابّعلمّاللغةّالنفسيّ)
الجتماعٌيّالذمّيرتبطّبالبيئةّالطبيعيةّالدماغّأكّجهازّالنطق.ّيفّحُتّأفّاالضطرابّا
ادلشكالتّاللغويةّمصطلحّعاـّالضطراباتّكأمراضّكعيوبّتعوؽّالوظائفُُّّللبشر.
يفّادلصادرّاللغويةّالنفسيةّبعباراتّّاللغويةّفهمناّكاستعماالن.ّكيعربّعنّىذهّادلشكالت
ّاللغة ّاضطرابات ّمنها: Language disordersّّأخرل، ّالنطق ّكعيوب ،Articulation 
disordersّّكأمراضّالكالـ،ّكاضطراباتّالكالـ،Speech disorders.ّكضلوّذلك،ُِّ
اإلسالميةّادلتوسطةّحسنّالدينّلغةّالعربيةّيفّادلدرسةّأماّبالنسبةّلتطويرّتعليمّال
الّّأّ-الثامنتيبيلّغيدانغافّسيدكارجو،ّكّالسيماّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّلطالبّالصفّ
ائجّالكفاءةّاللغةّيزاؿّيصنفّعلىّأهناّأقلّمنّاحلدّاألقصىّبعدّأفّالحظتّالباحثةّنت
يفّىذهّادلدرسة.ّأبرزتّادلشاكلّيفّالصفPPL-IIّّللطالبّخالؿّالتعليمّادلصٌغرّالثاينّ
ّ-الثامن ّباللغةّّأ ّاللساف ّطلق ّبجدكف ّكانوا ّالطالب ّبعض ّىي ّالباحثة ّكجدهتا اليت
ّ ّكاجهوا ّبعضهم ّكلكن ّالعربية، ّالٌصويت ّالتفٌكك ّأك ّالصوتية  Phoneticاحلبسة
Disintegrationّ،ّكنطقّصوتّاللثومّاألسناينّيفّاللغةّاألصلليزيةّبُتّصويت/t/ّّك/d/ّ
                                                           
 .ُّٔص.ّّ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaranجعّالسابق،ادلّرَُّ
ّيًتجمّمنّ:ُُّ
Muhammad Thohir, Pengantar Psikolinguistik, (Surabaya: UINSA Press, َُِْ), ّص  ُُٔ-ُُٕ . 
 .َّّ(،ّصََِّٔبنّسعودّاإلسالمية،ّّ،ّ)الرياض:ّجامعةّاإلماـّزلمدعلم اللغة النفسيعبدّالعزيزّبنّإبراىيمّالعصيلي،ُِّّ
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بُتّصويتّ"ت"ّكّ"د"ّحبيثّيفّاللغةّالعربيةّّكُّّ.حبيثّيصعبّتصنيفوّيفّكاحدّمنهما
ّيصعبّتصنيفوّيفّكاحدّمنهما.
احلبسةّالصوتيةّيفّّأرادتّالباحثةّأفّتبحثخلفيةّالبحث،ًّّكرّمنماّذّيكبناءّعلىّ
ّالعربية ّباللغة ّالكالـ ّ مهارة ّأشكاذلا، ّتسٌببهادلعرفة ّاليت ّكالعوامل ّالّ،لذلك. ّباحثةهتتىم
ّب ّادلوضوع ّ"اختاذ ّيف ّالصوتٌية ّاحلبسة ّعن ّحتليلية ّالكالـدراسة ّالصفٌّّمهارة ّلطالب
ّطةّاإلسالميةّتيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو".ادلتوسٌّحسنّالدينّدرسةّمبّأ-الثامن
 
 قضايا البحث - ب
ّالبحث ّىذا ّيف ّالبحث ّفقضايا ّالبحث. ّخلفية ّيف ّذكره ّتقٌدـ ّما ّعلى  بناء
 كمايلى:
ّالكالـاحلبسةّالصوتيةّيفّ كيفّأشكاؿ -ُ مبدرسةّّأ-الصٌفّالثامنلطالبّّمهارة
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو؟حسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
أّ-الصٌفّالثامنلطالبّّمهارةّالكالـاحلبسةّالصوتيةّيفّّماّالعواملّاليتّتسٌبب -ِ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو؟مبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
مبدرسةّأّ-الصٌفّالثامنلطالبّّمهارةّالكالـلحبسةّالصوتيةّيفّلّالتصويباتماّ -ّ
 غافّسيدكأرجو؟تيبيلّغيدانحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
 
 أهداف البحث - ج
ّ ّاأما ّالباحثة ّأرادت ّاليت ّالبحث ّىذاّأىداؼ ّيف ّالبحث ّبقضايا ّإليها لوصوؿ
ّهي:فالبحث،ّ
ّأشكاؿ -ُ ّالصوتيةّيفّ دلعرفة ّالكالـاحلبسة ّالثامنلطالبّّمهارة مبدرسةّّأ-الصٌف
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.حسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
                                                           
 .ُّْصّّ،علم اللغة النفسيعبدّالعزيزّبنّإبراىيمّالعصيلي،ّجعّالسابق،ّادلّرُّّ
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-الصٌفّالثامنلطالبّّمهارةّالكالـاحلبسةّالصوتيةّيفّّملّاليتّتسٌببالعواّدلعرفة -ِ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.مبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّّأ
ّلّالتصويباتّدلعرفة -ّ ّيف ّالصوتية ّالكالـلحبسة ّّمهارة ّالثامنلطالب أّ-الصٌف
 .أرجوتيبيلّغيدانغافّسيدّكمبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
 
 منافع البحث - د
ّىذاّ ّتنفع ّأف ّالباحثة ّفًتجو ّالبحث، ّىذا ّيف ّادلقصودة ّكاألىداؼ ّللقضايا تبعا
ّالبحثّلإلطارّالنظرمّكلإلطارّالتطبيقيّ.
 لإلطارّالنظرم -ُ
ّيفّ ّالصوتية ّعنّاحلبسة ّكادلعارؼّالًتبوية ّالعلـو ّالكالـّليكوفّزيادة مهارة
ّكالعامل ّالشكل ّكجو ّّمن ّنفسها ّكالتعليمّللباحثة ّالًتبية ّكلكٌلية ّكلو كللقارئُت
ّجبامعةّسوننّأمبيلّاإلسالمٌيةّاحلكومٌيةّسورابايا.
 لإلطارّالتطبيقي -ِ
ّيفّ ّالصوتية ّالكالـليكوفّالفهمّمطلقانّعنّاحلبسة الصٌفّلطالبّّمهارة
ّ-الثامن ّّأ ّاإلسالمية ّادلتوٌسطة ّالدين ّحسن ّسيدكأرجومبدرسة ّغيدانغاف ّتيبيل
سلارجّّتصويبّالصويتّباللغةّالعربيةّّكدلساعدهتمّيفّكّليمّاللغةّالعربيةمراجعاّيفّتعّك
ّاحلركفها.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
ّلكيّالّخيرجّالبحثّمنّاجملاؿّادلقصود،ّفحٌددتوّالباحثةّيفّضوءّماّيليّ:
 احلدكدّادلوضوعية -ُ
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ّتحدٌّي ّالبحث ّىذا ّموضوع ّّيفد ّيف ّالصوتية ّالكالـاحلبسة لطالبّّمهارة
ّّأ-الثامنّالصفٌّ ّاإلسالمية ّادلتوٌسطة ّالدين ّحسن ّغيدانغافّمبدرسة تيبيل
ّتحٌددّالباحثةّيفّدراسةّحتليليةّعنّاحلبسةّالصوتيةّفيماّيليّ:كت.ّسيدكأرجو
ّأشكاؿ (ّأ) ّ دلعرفة ّيف ّالصوتية ّالكالـاحلبسة ّّمهارة ّالثامنلطالب أّ-الصٌف
 سيدكأرجو.ّتيبيلّغيدانغافمبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّ
الصٌفّلطالبّّمهارةّالكالـاحلبسةّالصوتيةّيفّّدلعرفةّالعواملّاليتّتسٌبب (ّب)
ّّأ-الثامن ّاإلسالمية ّادلتوٌسطة ّالدين ّحسن ّغيدانغافّمبدرسة تيبيل
 .سيدكأرجو
أّ-الصٌفّالثامنلطالبّّمهارةّالكالـلحبسةّالصوتيةّيفّلّالتصويباتدلعرفةّ (ّج)
 .تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجواإلسالميةّّمبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطة
ِ- ّ ّالبحث: ّذلذا ّادلكانية ّالثامناحلدكد ّادلتوٌسطةّّأ-الصٌف ّالدين ّحسن مبدرسة
ّ ّ"اإلسالمية ّبقرية ّ"تيبيلالواقع ّكناحية ّ"غيدانغاف" ّكمدينة ّمبحافظةّسيدكأرجو" "
 "جاكلّالشرقية".ّ
ّبجّر -ّ ّالزمانية ّالبحثّالعلميّيفّّماحلدكد ّالدراالىذا َُِّّٖ-َُِّّٕةسيسنة
 ميالدية.
ّ
 توضيح بعض المصطلحات - و
ّلنيلّفهمّادلوضوع،ّقامتّالباحثةّبتوضيحّبعضّادلصطلحاتّادلتعٌلقة،ّكىي:
:ّىيّقػىرىأىهيّكّأىقبلّعليوّليحفظىوّكيفهمو. ّدراسة -ُ
ُْ 
ّكٌلّمنها.ّ((التحليل)):ّ ّحتليلٌية -ِ  ُٓحتليلّاجلملةّ:ّبيافّأجزائهاّككظيفة
ٍنىعّمنّاإًلبانة. ّاحلبسة -ّ :ّىيّثًقىلهّيفّاللساًفّديى
ُٔ 
                                                           
 .ِٕٗ(،ّصََِّْ،ّ)ادلصر:ّمكتبةّالشركؽّالدكلية،ّالمعجم الوسيط شوقيّضيف،ُّْ
 .ُّٓٗ،ّصالمعجم الوسيط شوقيّضيف،ادلرجعّالسابق،ُّّٓ
 .ُِٓ،ّصّالمعجم الوسيطشوقيّضيف،ّجعّالسابق،ّادلّرُّٔ
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ّناشئةهّمنىيّاألىثرّالسَّّّ((الصٍَّوتّي))ّ:  الصوتية -ْ ّالذمّحتيًٍدثيوّدتىىو جاته  ٍمًعي 
ٌّماّ..ّ)مج(.ّ  ُٕاىتزازًّجٍسمو
 بَتّاألفكارأصواتّالنطقيّأكّالكلماتّلتعّالقدرةّعلىّتعبَتّ: مهارةّالكالـ -ٓ
ّأكّاجملتمع. الفرد إىلّالزمالءّأكّادلشاعرّكّ
حتليلّاحلبسةّالصوتيةّيفّّيىّالعلميّالبحثّامنّىذّةكالدراسةّالتحليليةّادلقصود
ّّادلهاراتّتدريس ّستقـو ّالتحليلية، ّالدراسة ّىذه ّكيف ّالكالـ. ّمهارة ّكالسيما اللغوية،
ّللحبسةّ ّكتصويبات ّتسٌببها، ّاليت ّكالعوامل ّالصوتية، ّاحلبسة ّأشكاؿ ّببياف الباحثة
ّيفّالصفٌّّالعربيةنّعمليةّتعليمّاللغةّمالصوتية.ّيفّىذهّاحلالة،ّتأخذّالباحثةّالبياناتّ
ّتيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.مبدرسةّحسنّالدينّادلتوٌسطةّاإلسالميةّّأ-الثامن
ّ
 الّدراسة السابقة - ز
ّ:منها البحث، هبذا تتعلق اليت البحوث الباحثة تفوجد السابقة الدراساتىفّ أما
 ُٖ.ايفيّسوسانيتدراسةّ -ُ
 أىداؼّالدراسة: (ّأ)
ّكيفيةّاضطرا - ّالطفلّادلصابباتّاللغةّاليتّلوصف دّبالتوحٌّّيعاينّمنها
 .After Thomasّميفّالفيلٍّ
 Afterّدّيفّالفيلملوصفّبعضّالعالجاتّتعطىّللطفلّمصابّبالتوحٌّ -
Thomas. 
دّبعدّإعطاءّأفضلّعالجّلوصفّنتيجةّللغةّاألطفاؿّادلصابُتّبالتوحٌّ -
 .After Thomasّيف
 
                                                           
 .ِٕٓصّجعّالسابق،ّادلّرُّٕ
 Language Disorder and Its Treatments on Autistic Children Portrayed in Lindseyّايفيّسوسانيت،ُّٖ
Hill’s After Thomas Movie (ََِٔ)احلكومية،ّسورابايا،ّ اإلسالمية أمبيل سونن ،ّحبثّمقدـّلنيلّدرجةّاجلامعيةّاألكىلّجامعة
 .ـَُِٔ
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 منهجّالدراسة: (ّب)
 .لكيفيةّالوصفيةاىوّادلنهجّّىذاّمنهجّالدراسة
 أىٌمّنتائجّالدراسة: (ّج)
ّأنواعّ - ّكانت ّالكالـ. ّكفهم ّاليومي ّالتواصل ّيف ّصعوبة ّلديو ّكايل إٌف
ّكايلّاضطرابناّصوتيًّا،ّكاضطرابناّضلويًّا،ّ االضطراباتّاللغةّاليتّيعاينّمنها
 كاضطرابناّدالليًّا،ّكاضطرابناّبراغماتيًّا.
ّكايلّيستطيعّحتسُتّلغتوّبعدّإعطاءّبعضّالعالجاتّمنّعائلت - ّكاف وّ،
ّكالمعلىّالرغمّمنّأهن وّىوّأطوؿّمنّذمّاّملّتكنّناجحةّبالكامل.
ّكافّ قبل.ّىوّأيضاّقادرّعلىّالتواصلّمعّاآلخرين.ّاىلّجانبّذلك،
قادراّعلىّاستدعاءّكالديوّمنّقبلّأيبّكأميّأخَتا.ّعلىّالرغمّمنّأفّّ
علىّإعطاءّالعالجاتّ،ّّيفّاللغةّبعدّكايلّالّيزاؿّيعاينّمنّصعوبات
 اليومي.ّلغتوّللتواصلّاألقلّقاـّبتحسُت
 ُٗديفيّإندراسارم. -ِ
 أىداؼّالدراسة: (ّأ)
ّّلوصف ّالصوتية ّالثالثّاألخطاء ّالصف ّلطالب ّاجلاكية ّاللغة ّكتابة يف
ّكوتاغيدمّ  اإلبتدائيةّاحلكومية.ّٓبادلدرسة
 منهجّالدراسة: (ّب)
 .ىذهّالدراسةّطريقةّالكيفيةّتستخدما
 أىٌمّنتائجّالدراسة: (ّج)
 ةّكاحلرؼّالصامتة.بةّاحلرؼّالصائتاألخطاءّيفّكتا -
 األخطاءّيفّاختيارّادلعجم. -
 
                                                           
09
 Analisis Kesalahan Fonologis Pada Karangan Berbahasa Jawa Siswa Kelas III SDّديفيّإندراسارم، 
Negeri Kotagede 5 Yogyakartaّ،ـ.َُِٓميةّجوكجاكرتا،ّاحلكّو حبثّمقدـّلنيلّدرجةّاجلامعيةّاألكىلّجامعةّجامعة 
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 َِنورّفائقة. -ّ
 أىداؼّالدراسة: (ّأ)
 لدلّطالبات اليومية احملادثة يف القواعد غلط إىل تؤدل اليت ظاىرة دلعرفة -
 اإلسالمي. النقاية مبعهد العربية اللغة شعبة
 العربيةّيف اللغة استخداـ يف القواعد غلط إىل تؤدل اليت العوامل دلعرفة -
 .اإلسالميّالنقاية مبعهد العربية اللغة شعبة طالبات للد اليومية احملادثة
 منهجّالدراسة: (ّب)
 كيفيةّكصفية دراسة الدراسة ىذه تاستخدم
 أىٌمّنتائجّالدراسة: (ّج)
ّالعربية اللغة شعبةأشكاؿّالتدٌخلّاليتّحتدثّيفّاحملادثةّاليوميةّلطالبّ -
 يفّاجملاؿّالنحوم.
ّى - ّاألخطاء ّىذه ّتسبب ّاليت ّلغتهمّالعوامل ّعلى ّاألـ ّلغتهم ّىيمنة ي
يفّإتقافّقواعدّاللغةّ ّكماّأٌفّالطالبّقليلوفّجداّن الثانيةّ)اللغةّالعربية(،
 العربيةّاجليدةّكالصحيحة.
 ُِالنعمة.ّسيسكاّىداية -ْ
 أىداؼّالدراسة: (ّأ)
ّهباّ - ّاليتّيقـو ّاإلصلليزية لوصفّأشكاؿّالتدخلّالصويتّيفّنطقّباللغة
 احلكوميةّسورابايا. اإلسالمية أمبيل سونن ادلتحدثّاجلاكمّيفّجامعة
                                                           
 لغوية مادورا )دراسة سومنب النقاية اإلسالمي بمعهد العربية اللغة شعبة طالب لدى اليومية المحادثة في اللغوي التدّخلنورّفائقة،َِّّ
 ـ.َُِٔاحلكومية،ّسورابايا،ّ يةاإلسالم أمبيل سونن ،ّحبثّمقدـّلنيلّدرجةّاجلامعيةّاألكىلّجامعةاجتماعية(
ّىدايةُِّ  Phonological Interference in the Spoken English Performed by Javaneseّالنعمة،ّسيسكا
Speaker of Fourth Semester Students of English Teacher Education Department at UIN Sunan 
Ampel Surabayaّ،ـَُِٔيا،ّاحلكومية،ّسورابا اإلسالمية أمبيل سونن جامعةّادلاجستَتثّمقدـّلنيلّدرجةّاجلامعيةّحب. 
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لوصفّالعواملّاليتّتسٌببّالتداخلّالصويتّفينطقّباللغةّاإلصلليزيةّاليتّ -
ّادلتحدثّاجلاكمّ ّهبا احلكوميةّ اإلسالمية أمبيل سونن يفّجامعةيقـو
 سورابايا.
 منهجّالدراسة: (ّب)
 .الكيفيةّالوصفيةّالدراسةىوّّالدراسةّىذهكمنهجّ
 أىٌمّنتائجّالدراسة: (ّج)
- ّ ّنظاـ ّىناؾ ّيكوف ّعندما ّحيدث ّالفونيمات ّبُت ّالتفريق ّصويتحتت
ّ ّنتاّكعدـسلتلف ّيف ّادلماثل ّئالتمييز ّاألج ّاللغة ّيف اليتّّةٌيّلاألكٌّخطاء
 ك، ʧ//كّ ،/ð/كّ، /ʒ/كّ، /ɵ/كّ، /ʤ/كّ، /æ/ّ:تتكوفّمنّعدةّأصواتّمنها
/ɒ./ 
ّصويتاإلفراطّيفّالتفريقّبُتّالفونيماتّحيدثّعندماّيكوفّىناؾّنظاـّ -
يتكوفّّخطاءّيفّالنظاـّاألكيلٌّاألّنتائجككجودّدتييزّ)فقط(ّعلىّسلتلفّ
كّّ، /ɖ/كّ، /Ɂ/ةتّاألكليٌّزللّاألصواّ،/t/كّّ،/d/كّّ،/k/منّعدةّأصواتّ
/ʈ/. 
ّاتَّتسلتلفّكتفسّصويتعندماّيكوفّىناؾّنظاـّحيدثّتفسَتّالتمييزّ -
ّهبّةسلتلف التأكيدّعلىّبعضّالكلماتّالثانويةّ،ّباألكيلٌّّاّادلتحدثيقـو
 يفّاإلنتاج.ّأخطاءشلاّينتجّعنوّ
- ّ ّيكوفّىناؾّنظاـ ّصويتّسلتلفحيدثّاستبداؿّاذلاتفّالفعليّعندما
ّمنّتكوفاألخطاءّيّنتاجإعلىّّقّسلتلفةّمنّنتائجّالصوتيةّمعادلةنطكال
 ./z/كّّ،/ŋ/األصواتّ
ّ
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 ِِشفيقةّاألمة. -ٓ
 أىداؼّالدراسة: (ّأ)
ّالصوت عملية دلعرفة  اللغة يف الدخيلة العربية الكلمات يف تغيَت
 اإلندكنيسية.
 منهجّالدراسة: (ّب)
 .الكيفيةّالوصفيةىوّالدراسةّّىذهّالدراسةكمنهجّ
 أىٌمّنتائجّالدراسة: (ّج)
ّ[markaz] مركز كلمة مثال الرخو إىل الشديد الصوت تغيَت كىو اإلرختاء -
ّ الصوت إىلّ /z/اجملهور الصوت تغيَت حتدث  صارتّ/s/ادلهموس
/markas/ّ.الواحدة الكلمة يف الصوت حذؼ فهو الشديداإلرختاءّ أما 
 كاحد صوت حذؼ يعٍت اإلستهاليل الًتخيم منّتتكوف العملية ذهىّك
ّعمل الكلمة يف /؟/ّالصوت حذؼّمثال الكلمة أٌكؿ من أكثر أك
amal]صارّّ]؟/amal/ّاألكثر أك الصوت حذؼّيعٍت الوسطيٌّ كالًتخيم 
ّ [axi:r]ّأخَت كلمةّيف ادلد ياء حذؼ مثال الكلمة كسط يف  صار
/axir/الكلمة هناية من األكثر أك الصوتّحذؼ يعٍت اخلتاميٌّ الًتخيم ك 
ّ كلمة يف اذلمزة حذؼ مثال ّ ]؟imla؟[إمالء ّكإختزاؿّ؟/imla/صار
 حذؼّمثال متاالصّو جتٌمع يفّاألكثر كأ الصوت حذؼ يعٍت العنقود
ـٌّ الكلمةّيف ادليم  ./dam/ّصار [damm]د
ّيف كةاحلرّ أك الصامت بإضافة الصوت تغيَت عملية يىّك الصوت إضافة -
ّالتلفظ لتسهيلّالكلمة ّالعربية الكلمات يف الصوتّإضافة كأما.
ّتالصائ إضافة يعٍتّادلقحم الصوت من فتتكوف اإلندكنيسيةّيف الدخيلة
كفنّ كلمة يف /a/ّكةرحّلا إضافة مثال الصامتُت ليفرؽّالكلمة كسط يف
                                                           
 أمبيل سونن ،ّحبثّمقدـّلنيلّدرجةّاجلامعيةّاألكىلّجامعةاإلندونيسية اللغة في الدخيلة العربية في الكلمات الصوت تغييرشفيقةّاألمة،ِِّّ
 ـ.َُِّٔاحلكومية،ّسورابايا، اإلسالمية
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[kafn]ّّصارّك[kafan]ّّأخَت يف الصوت إضافة يعٍت اخلتامية اإلضافة
ّ إضافة مثال الكلمة ّكلمة /u/احلركة ّنطقها صار [nafs]ّنفس يف
[nafsu]. 
 الكلمة مثال الواحدة الكلمة يف الصوتُت ترتيب تغيَت وىّك ادلكاين القلب -
 بُت نقلت /ibn?/ الكلمة كسط يف /i/األماميةّ احلركة تغيَت ،[ibn?]ابنّ
 /bin?/.صارّ /ibn?/صوتّ إذف /bn/ّالصامتُت
الصوتّ ىذا يقارب أك دياثل آخر صوت إىل التغيَت كىي ادلماثلة -
منربّ كلمة يفّ/n/الصوتّ تغيَت الصفة أك ادلخرج حيث لو(ّمن )اجملاكر
[minbar] ّإىل/m/ّالصوتّ لتأثَت/b/. 
 مثال األكثر أك اجلديدين الصوتُت إىل الصوت توليد ىو الصوت توليد -
ّ.g] g]كّ [k [kصامتّ إىل [q]ؽّ توليدّالصامت
ّ
 ليق على الدراسات السابقةالتع
االختالفاتّالواضحةّّبعضالباحثةّّتدجّىالسابقة،ّكّىّاخلمسةّكمنّىذهّالدراسات
 كماّيلي:ىيّّّاالختالفاتّك.ّللباحثةثّالعلميّبُتّثالثّالدراساتّمعّالبح
دّحّ بالتوّىّادلصابّالطفللدلّّاللغةاضطراباتّّاألٌكؿ،ّيبحثّعنالبحثّالعلميّ -ُ
ّّك ّفيلم. ّييف ّالطفل،ّشمل ّىذا ّيف ّاللغة ّاضطرابات ّمن ّأشكاالن ّالبحث قضايا
 ـّلو،ّكنتيجةّتطويرّاللغةّبعدّإعطاءّالعالج.كالعالجّادلقدّ 
ّكتابةّاللغةّاجلاكيةّلطالبّّةالصوتيّخطاءاألّ،ّيبحثّعنيّالثاينالبحثّالعلم -ِ يف
ّبادلدرسة ّالثالث ّاحلكوميةّالصف ّاإلبتدائية ّيّك. ّالبحثشمل أشكاؿّّقضايا
 فقط.ّةالصوتيّخطاءاأل
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ّالثالث -ّ ّالعلمي ّعنالبحث ّيبحث ّلدل اليومية احملادثة يف اللغوم التدٌخلّ،
ّمب ّعهدالطالب ّيّك. ّالبحثشمل ّالتدخٌّأشكّقضايا ّاليتّاؿ ّكالعوامل ّاللغوم ل
 بو.تسبٌّ
البحثّالعلميّالرابع،ّيبحثّعنّالتداخلّالصويتّيفّاللغةّاإلصلليزيةّادلنطوقةّاليتّ -ْ
ّهباّادلتحدثّاجلاكمّللفصلّالرابعّلطلبةّقسمّتعليمّاللغةّاإلصلليزيةّجبامعة  يقـو
أشكاؿّالتدخلّّاحلكوميةّسورابايا.ّكيشملّقضاياّالبحث اإلسالمية أمبيل سونن
ّاإلصلليّز ّباللغة ّنطق ّيف ّاليتّالصويت ّكالعوامل ّاجلاكم ّادلتحدث ّهبا ّيقـو ّاليت ية
 تسٌببو.
 يف الدخيلة العربية الكلمات يف تغيَتّالصوت،ّيبحثّعنّاخلامسالبحثّالعلميّ -ٓ
ّ اللغة ّالبحثاإلندكنيسية. ّكيشملّقضايا  الكلمات يف تغيَتّالصوت عمليةّ.
 اإلندكنيسية. اللغة يف الدخيلة العربية
ّ ّبُت ّاالختالفات ّأٌف ّحُت ّيف ّالعلميّّاخلمسةالدراسات ّالبحث ّمع السابقة
ّ ّيسٌمى ّكاحدة ّاللغة ّاضطرابات ّعن ّالباحثة ّتبحث ّأم ّالٌصوتٌيةللباحثة،  / احلبسة
ّ ّالٌصويت ّبتحليلPhonetic Disintegrationّالتفٌكك ّالباحثة ّقامت ّالدراسة، ّىذه ّيف .
.ّبادلدرسةّادلتوٌسطةّاإلسالميةأّ-مهارةّالكالـّلطالبّالصٌفّالثامنّيفاحلبسةّالٌصوتٌيةّ
ّذلا.ّ،ّكالعواملّاليتّتسٌببها،ّكالتصويباتاحلبسةّالٌصوتٌيةكيشملّقضاياّالبحثّأشكاؿّ
ّ
 البحث خطة - ح
 :اآلتية اخلطوات على العلمي البحث ىذا الباحثة رتبت
 مقدمة : األول الباب -1
ّالبحث خلفية (ّأ)
 البحث قضايا (ّب)
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 أىداؼّالبحث (ّج)
 منافعّالبحث (ّد)
ّرلاؿّالبحثّكاحلدكد (ّق)
 ادلصطلحاتّبعض توضيح (ّك)
 السابقةّالدراسات (ّز)
 البحث خطة (ّح)
 النظرية : الدراسة الثاني الباب -2
 علمّاألصواتالمبحث األّول : 
ّعلمّاألصواتّمفهـو (ّأ)
ّالفوناتيكّكالفونولوجيا (ّب)
ـٌّالصوتّاللاني : المبحث الثّ  ّغوٌمّالعا
ّالصوتّاللغوم (ّأ)
ّجهازّالنطقّكأعضاؤه (ّب)
ّأصواتّاللغةّالعربية تصنيف (ّج)
Phonetic Disintegrationّّاحلبسةّالصوتٌية:  المبحث الثالث
 احلبسةّالصوتيةّمفهـو (ّأ)
ّأشكاؿّاحلبسةّالصوتية (ّب)
 احلبسةّالٌصوتٌيةّالعواملّاليتّتسٌبب (ّج)
 للحبسةّالصوتيةتصويباتّال (ّد)
 أنواعّاحلبسة (ّق)
 أنواعّاحلبسةّالصوتية (ّك)
ّالكالـ مهارةالمبحث الرابع : 
ّمهارةّالكالـّمفهـو (ّأ)
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ّالكالـ أىداؼ (ّب)
ّالكالـ جوانبّمهارة (ّج)
 : طريقة البحث الثالث الباب -3
ّنوعّالبحث (ّأ)
ّرلتمعّالبحثّكعينتو (ّب)
 طريقةّمجعّالبيانات (ّج)
ّبنودّالبحث (ّد)
 طريقةّحتليلّالبيانات (ّق)
 الميدانّية : الدراسة الرابع الباب -4
ّ عن حملة المبحث األّول : ّادلدرسة ّحسن ّالدين ّتيبيلّادلتوٌسطة اإلسالمية
ّغيدانغافّسيدكأرجو
ّادلدرسةىويةّ (ّأ)
ّادلدرسة تاريخ (ّب)
ّاجلغرايف ادلواقف (ّج)
ّالرؤية (ّد)
 البعثة (ّق)
ّشعار (ّك)
 أىداؼّادلدرسة (ّز)
 ادلنٌظمة ىيكل (ّح)
ّالطالب عدد (ّط)
ّكحتليلها البيانات عرض : الثاني المبحث
ّأشكاؿّاحلبسةّالصوتية (ّأ)
 العواملّاليتّتسٌببّاحلبسةّالصوتية (ّب)
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 التصويباتّللحبسةّالصوتية (ّج)
 البحث : خاتمة الخامس الباب -5
 نتائجّالبحث (ّأ)
 االقًتاحات (ّب)
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 الباب الثاني
 الّدراسة النظريّة
 
 علم األصواتالمبحث األّول :  - أ
 مفهـو علم األصوات -ٔ
صوات بأنّو: علم يبحث يف رلاؿ األصوات اللغوية من حيث يعرؼ علم األ
سلارجها ككيفية إخراجها كخواصها األكوستية كموجات صوتية، ككيف يتم مساعها 
 كإدراكها.
 الفوناتيك كالفونولوجيا -ٕ
، يبحث كبلمها يف أصوات  Phonologyالفونولوجياك   Phoneticsالفوناتيك
فيزيائيا كعضويا من حيث إنتاجها،  صواتعلم يدرس األىو  الفوناتيكاللغة. 
كسلارجها، كأعضاء نطقها، كصفاهتا، كانتقاالهتا. كىو يهتم باألصوات من جانبها 
الصويت البحت دكف نظر خاص إىل ما تنتمي إليو من لغات كال إىل كظيفتها 
ىو علم يدرس األصوات كظيفيا داخل تراكيب  الفنولوجياالكبلمية يف لغة معينة. ك 
نّو إمعينة من حيث خصائصها، كصفاهتا، ككظيفتها الداللية. أك بعبارة أخرل لغة 
علم يدرس كظيفة األصوات الداللية يف الكلمة كتراكيب اجلمل يف لغة من 
  ٖٕ.لغات
 
 الّصوت الّلغوّي العامّ المبحث الثّاني :  - ب
 الّصوت الّلغومّ  -ٔ
ىو أثر مسعي يصدر طواعية كاختيارنا عن تلك األعضاء  غومّ وت اللّ الصّ 
ادلسماة ذباكزنا أعضاء النطق. كادلبلحظ أف ىذا األثر يظهر يف صورة ذبذبات 
                                                           
(، ٕٚٔٓ ، )مالنج: مكتبة لساف عريب للنشر كالتوريع،علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسيينجوىر،  نصر الدين إدريس ٖٕ
 .ٕٕص. 
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بأعضائو ادلختلفة. كيتطلب الصوت معدلة كموائمة دلا يصاحبها من حركات الفم 
 اللغوم كضع أعضاء النطق يف أكضاع معينة زلددة.
 نستنتج شلا تقدـ أف الصوت اللغوم لو ثبلثة جوانب، منها:
ىو  Artcularityأك النطقى  Phsiologicalاجلانب العضول الفسيولوجى  ( أ)
 يتصل بأعضاء النطق كأكضاعها كحركاهتا.
يتصل بتلك اآلثار ىو  Physicalأك الفيزيائى  Acousticى اجلانب األكوستيك ( ب)
اليت تنتشر يف اذلواء يف صورة ذبذبات صوتية تصل إىل أذف السامع فتحدث 
 فيو تأثَتنا معيننا.
ىو ىذا اجلانب نفسو لو جهتاف، جهة  Auditoryاجلانب السمعى  ( ج)
 Psychologicalفسيولوجية خاصة بأعضاء السمع، كجهة عقلية أك نفسية 
 خاصة بالعملية النفسية اليت تتبع إدراؾ السامع لؤلصوات.
كمن أىم اجلوانب اليت تتعلق بأصوات اللغول ىي اجلانب األكؿ 
)الفسيولوجى النطقى(، ألنو األساس يف كل دراسة صوتية لغوية كأنّو من شأنو أف 
عليها يف تعيُت يكوف األكثر دّقة يف تقدًن ادلعايَت كاخلصائص اليت ديكن االعتماد 
 ٕٗأصوات اللغة )أية لغة( كبياف طبيعتها كماىيتها، كموقع كل منها ىف بنية اللغة.
كل من ىذه اجلوانب الثبلثة للصوت اللغوم يتناكلو فرع مستقل من فركع 
 ىو:علم األصوات، 
أك  Fonetik Artikulatorisعلم األصوات النطقى اجلانب األكؿ يتناكلو  ( أ)
ىو يبحث عن جهاز النطق من إصدار  Fonetik Fisiologisالفسيولوجي 
 الصوت.
                                                           
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ(، ص ٕٓٓٓ، )القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، علم األصواتكماؿ بشر،   ٕٗ
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ىو  Fonetik Akustikاجلانب الثاين يتناكلو علم األصوات األكوستيكى  ( ب)
الذبذبات بعد  يبحث عن عملية انتشار الصوت على اذلواء يف صورة
 خركجو من فّم ادلتحدث كقبل كصولو إىل أذف ادلستمع.
ىو  Fonetik Auditoris السمعى علم األصواتاجلانب الثالث يتناكلو  ( ج)
 ة عندما يستقبل أذف ادلستمع الصوت.فسيولوجيعملية  يبحث عن
 جهاز النطق كأعضاؤه -ٕ
و العضويّة إّف جهاز النطق ىو اإلنساف نفسو بكل أعضائو كأجهزت
كالبيولوجية كالنفسّية أيضا، كذلك أف ىذه األعضاء كاألجهزة كلها ذلا دخل يف 
 ٕ٘عملية إصدار الكبلـ كإف كاف بصور سلتلفة حبسب العنصر كاجلهاز ادلعُّت.
 ٕٙكفيما يلي الرسم البياين جلهاز النطق البشرم كأعضائو:
 
 ٔ.ٕالصورة 
 جهاز النطق كأعضائو
                                                           
 .ٚٙص  ،Muflihah. 4102. „Ilm Al-Ashwātادلرجع السابق،  ٕ٘
 .ٖٚ-ٖٙص  ،علم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإلندونيسييننصر الدين إدريس جوىر، السابق،  جعادلر  ٕٙ
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 كعلى ما سبق األرقاـ يف تلك الرسم كأمساء أعضاء النطق ادلناسبة، كىي:
 ٔ.ٕاللوحة 
 أمساء أعضاء النطق
 المعنى أسماء أعضاء النطق الرقم
 Lips / Bibir atas dan bawah العليا كالسفلى الشفتاف ٔ
 Teeth / Gigi atas dan bawah العليا كالسفلى فاألسنا ٕ
 Teeth-ridge / Gusi احلنك( مقدـ(اللثة  ٖ
 Hard palate / Langit-langit keras احلنك( الصلب/كسط الغار )احلنك ٗ
 Soft palate / Langit-langit lunak احلنك( اللُت/أقصى احلنك(الطبق  ٘
 Uvula / Tekak, anak lidah اللهاة ٙ
 Tip of tongue / Ujung lidah اللساف( حد(اللساف  ذلق ٚ
 Blade of tongue / Pinggir lidah اللساف طرؼ ٛ
 Front of tongue / Tengah lidah و(مقدم)أك  اللسافكسطى  ٜ
 Back of tongue / Pangkal lidah اللساف( اللساف )أقصى مؤخر ٓٔ
 Root of tongue / Akar lidah اللساف( أصل (اللساف جذر ٔٔ
 Pharynx / Kerongkongan احللق ٕٔ
 Epiglottis ادلزمار لساف ٖٔ
 Position of vocal cords / Posisi pita suara الصوتيُت موقع الوترين ٗٔ
 Position of larynx / Tenggorokan منطقة احلنجرة )من األماـ( ٘ٔ
 Windpipe / Pipa udara القصبة اذلوائية ٙٔ
 Lungs / Paru-paru الرئتاف ٚٔ
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 أصوات اللغة العربية تصنيف -ٖ
 شهوردلا الثنائي التصنيف أساسها تصنيفات، عدة )أية لغة( اللغة ألصوات
 األصوات" ديثحلا يف وعلي نطلق كؿاأل .vowelsك consonants  صطلحُتدلبا
 ٕٚ.ركاتحلاك أ)باذلمزة(  ائتةالص األصوات ،الثاينك  بادليم((" الصامتة
 Consonantsالصوامت  ( أ)
 حاَؿ النطق ربدث األصوات ىي الصوامت )تدعى أيضا السواكن(
سلػرجها. كاألصوات الصامتة يف اللغة العربية  يف كلي أك جزئي هبا انسداده 
 ادلميزة ذلا، يف عددىا كصفاهتا أخرل إىل لغة من زبتلف إّّنا ٕٛصوتا. ٕٛ
 حالة يف بُت اللغات من درجة اإلختبلؼ أقل ىنا اإلختبلؼ درجة كلكن
 احلركات.
كسيجرم تصنيف ىنا ذلذه األصوات كلها من حيث زكايا. ىي 
صنيفها من حيث كضع األكتار الصوتية حاؿ النطق، كمن حيث ادلخرج أك ت
 موضع النطق، كمن حيث كيفية مركر اذلواء النطق.
 من حيث وضع األوتار. -التصنيف األّول  (1)
األصوات الصامتة يف العربية الفصيحة الصحيحة من حيث كضع 
 األكتار عند نطقها ىي:
حاؿ تتذبذب األكتار الصوتية  ال، أم voicelessأصوات مهموسة  -
 .ٕٔ، كىي: ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ ق = النطق بو
حاؿ  الصوتية ىي الىت تتذبذب األكتار، voiced أصوات رلهورة -
الواك يف ضلو ، كىي: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف ك بو النطق
 .٘ٔ=  اء يف ضلو )يًتؾ، بيت(يكال )كلد، كحوض(
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، كىي مهزة القطع فقط سة كال باجملهورةصامتة ال ىي بادلهمو ت أصو  -
=ٔ.ٕٜ 
 ا.من حيث مواضع النطق أو مخارجه -التصنيف الثاني  (2)
 عند النطق يضيق رلراه أك اذلواء عنده ينحبس موضع ىو ادلخرج
 يكوف اجلهاز الصويت من مكاف أم يف سلرج الصوت كاقع ٖٓبالصوت.
 كانتهاء بالرقيقتُت بدءنا بالشفتُت متحرؾ صويت عضو األقل على فيو
 منو. خيرج الذم ادلكاف باسم الصوت الصوتيتُت. يوصف
مع حبسب سلارجها األصوات العربية الصامتة  كفيما يلي تصنيف
 بياف مايشًتؾ يف النطق هبا من العضو ادلتحرؾ كالعضو الثابت:
: كىي صوتاف اثناف: /ب/، /ـ/. Billabials يةتانشفالصوات األ -
تشًتؾ ىف النطق هبما الشفة السفلى كالشفة العليا. كينطقاف 
 بانطباقهما مث انفراجهما.
ه : كتتكوف ىذLabio - Dentalسنانية األ - يةهشفالصوات األ -
اجملموعة من صوت كاحد فقط كىو /ؼ/. يشًتؾ ىف النطق بو 
الشفة السفلى مع األسناف العليا. كينطق الفاء بالتقاء الشفة السفلى 
 باألسناف العليا.
: كىي ثبلثة أصوات: /ث/، Interdentalsسنانية األصوات بُت األ -
/ذ/، /ظ/. تشًتؾ ىف النطق هبا ذلق اللساف كاألسناف السفلى 
سناف العليا. كتنطق بوضع ذلق اللساف بُت األسناف السفلى كاأل
 كالعليا.
: Apico-dento-alveolars لثويةال –سنانية األ -الذلقية  صواتاأل -
كىي ستة أصوات: /ت/، /د/، /ط/، /ض/، /ؿ/، /ف/. تشًتؾ ىف 
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النطق هبا ذلق اللساف كاألسناف العليا كاللثة. كتنطق بوضع ذلق 
 بُت أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثة. اللساف ىف التقاء
: كىي أربعة أصوات: Apico-alveolars لثويةال – الذلقيةصوات األ -
/ز/، /س/، /ص/، /ر/. تشًتؾ ىف النطق هبا ذلق اللساف كاللثة. 
 كتنطق ىذه األصوات بوضع ذلق اللساف على اللثة.
ذه اجملموعة كتتكوف ى :Fronto-palatalsالغارية  – الطرفيةصوات األ -
من صوتُت مها: /ج/، /ش/. كيشًتؾ ىف النطق هبما طرؼ اللساف 
طرؼ اللساف  )مقدمو( كالغار )احلنك الصلب(. كتنطق بالتقاء
 بسقف كاحلنك الصلب )الغار(.
: كتتكوف ىذه Centro-palatalsالغارية  –األصوات الوسطية  -
 اجملموعة من صوت كاحد ىو /م/. يشًتؾ ىف النطق بو كسط
اللساف كالغار. كينطق يرفع كسط اللساف إىل الغار كلكن دكف 
 مبلمستو.
: كىي أربعة أصوات: Dorso-velarsالطبقية  –األصوات القصية  -
/ؾ/، /غ/، /خ/، /ك/. تشًتؾ ىف النطق هبا أقصى اللساف كالطبق 
)احلنك اللُت(. كتنطق ىذه األصوات برفع أقصى اللساف إىل 
 الطبق.
: كتتكوف ىذه اجملموعة Dorso-uvulars لهويةال –صية القصوات األ -
من صوت كاحد ىو /ؽ/. يشًتؾ ىف النطق بو أقصى اللساف 
 كاللهاة. كينطق ىذه األصوات برفع أقصى اللساف إىل اللهاة.
: كتتكوف ىذه Rooto-pharyngeals لقيةاحل –اجلذرية صوات األ -
نطق هبما جذر اجملموعة من صوتُت مها /ح/، /ع/. يشًتؾ ىف ال
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احللق كذلك بتقريب جذر اللساف كاحللق. كينطقاف بتضييق رلرل 
 جذر احللق إىل دكف مبلمسة. اللساف من
: كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتُت مها Glottals نجريةاحلصوات األ -
/ء/، /ق/. يشًتؾ ىف النطق هبما أعضاء النطق يف احلنجرة أمهها 
ة بانطباؽ الوترين الصوتيُت يف الوتراف الصوتياف. كتنطق اذلمز 
 ٖٔاحلنجرة، كتنطق اذلاء بالنفراجهما.
، فيما من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق -التصنيف الثالث  (3)
 :يلي
. Plosivestops / Bunyi letupan, hambat نفجاريةاألصوات اال -
تسمى أيضا بأصوات شديدة أك أصوات كقفية، كىي شبانية 
أصوات: /ب/، /ت/، /د/، /ض/، /ط/، /ؾ/، /ؽ/، /ء/، ديكن 
 صبعها تسهيبل للحفظ يف اللفظ: "تبدأ كقط ض".
. تسمى Fricative / Bunyi geseran, frikatif حتكاكيةاألصوات اال -
ت أيضا باألصوات الرخوة أك األصوات االستمرارية، ىذه األصوا
صوتا: /ث/، /ح/، /خ/، /ذ/، /ز/، /س/، /ش/،  ٖٔكىي 
/ص/، /ظ/، /ع/، /غ/، /ؼ/، /ق/، ديكن صبعها يف كلمات 
 "خذ شط، ىز سعف، صح غث".
تسمى أيضا  .Affricative / Bunyi paduanادلزدكجة األصوات  -
من ىذه األصوات اجليم /ج/ العربية ك أك اجملزية. ك  ادلركبةباألصوات 
/ch.اإلصلليزية / 
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 اجلانيب. كالصوت Lateral / Bunyi Samping األصوات اجلانبية -
مثل  اجلانبيةالوحيد يف اللغة العربية ىو البلـ /ؿ/. األصوات 
 يف أف تيار اذلواء ينحبس خلف االنسداد. نفجاريةاألصوات اال
اثناف مها ادليم /ـ/ كالنوف  يوت األنفكالص .Nasal يةاألصوات األنف -
 /ف/.
. كالصوت Rolled / Bunyi Getarأك التكرارية  رةاألصوات ادلكرّ  -
 ٕٖادلكّرر الوحيد يف اللغة العربية ىو الراء /ر/.
. اعتربت ىذه األصوات أصوتا صامتة، Semi-Vocals احلركةأنصاؼ  -
ال حركات، بالرغم شلا فيها من شبو كاضح باحلركات. كعندىا يف 
العربية من ىذه النوع صوتاف مها الواك /ك/، كالياء /م/ يف ضلو كعد 
 ٖٖيعد. –
 Vocals احلركات ( ب)
 احلركات فهـوادل (ٔ)
يف  voyelle اإلصلليزية ك يف vowelsمصطلح  تقابل كىي -احلركات 
 تسميات ذلا ىي القسيم الثاين الرئيسي ألصوات اللغة. -الفرنسية 
 كأصوات الصوائت، كادلصوتات، مثل العربية الصوتية الدراسة يف متعددة
كمسيت  .قةالطلي ادلتحركة، كاألصوات كاألصوات اللينة، كاألصوات العلة،
من رأم ( ٕٕٓـ: ٕٓٓٓ)على حّد ما نقل كماؿ بشر  –باحلركات 
/ بدكف حركة ب/. فصوت ألّنا ربرؾ احلرؼ أم تقلقلو -ابن جٍت 
)الفتحة أك الضمة فوقو كالكسرة ربتو( الديكن نطقو. كإذا تلتو احلركات 
 .(ba, bi, bu) ُب(/ِب/ربرؾ كأصبح قاببل للنطق )بَ 
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 يلي: فيما الصوامت عن زبتلف كاحلركات
 الصوامت. من السمع يف أكضح احلركات -
 .الصوامت من أقل احلركة عدد لغة كل يف -
 للصوامت. ىي كما زلددة سلارج ذلا ليس احلركات -
 من اذلواء خركج كيفية حيث من زلددة ذلا صفات ليس احلركات -
 ية،االنفجار  إىل معيار ىذا على تتفرع احلركات أفّ  حُت الرئتُت، يف
 .كاألنفيُت كاجلانيب، كالتكرارم، كاالحتكاؾ، كادلزدكجة،
 .مهموسة كإما رلهورة قإما الصوامت أما بالضركرة، رلهورة احلركات -
 الرئتُت، من اذلواء مركر ىناؾ انسداد ليس باحلركات النطق عند -
 ٖٗهبا. النطق عند اذلواء ينحبس قد اليت خببلؼ الصوامت
 تقسيم احلركات العربية (ٕ)
 يلي: ما إىل من حيث الطوؿ كالقصرتنقسم احلركات العربية 
، كىي الضمة القصَتة كالكسرة Vokal Pendek احلركات القصَتة -
 َب".القصَتة كالفتحة القصَتة، تظهر يف كلمة "ُكتِ 
كالكسرة  الطويلة، كىي الضمة Vokal Panjang احلركات الطويلة -
 ، تظهر يف صبلة "ُكونو صابرين".الطويلةكالفتحة  الطويلة
 يلي: إىل ما من حيث استدارة الشفتُت عند النطق هباكتنقسم 
 النطق عند الشفتاف تستدير اليت كىي، Vokal bulat احلركات ادلدكرة -
 .الطويلةلقصَتة ك الضمة اهبا، كىي 
 الشفتاف تستدير اليت ال كىي، Vokal tidak bulat احلركات غَت ادلدكرة -
 .الطويلةالضمتاف القصَتة ك هبا، كىي ما عدا  النطق عند
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 يلي: إىل ما من حيث ارتفاع اللساف يف الفمّ كتنقسم 
 فاللسا يرتفع هبا النطق عند اليت يكى، Vokal Tinggiاحلركات ادلرتفعة  -
كالكسرة  الطويلةالضمتاف القصَتة ك ، كىي ويف الفمّ ذب علىأ إىل
 .الطويلةالقصَتة ك 
 يرتفع هبا النطق عند اليت ي، كىVokal Sedangاحلركات ادلتوّسطة  -
 الفتحة القصَتة.كىي ، الفمّ  ويفذبسط ك  إىل فاللسا
 يكوف هبا النطق عند اليت ي، كىVokal Rendah احلركات ادلنخفضة -
 .الطويلةالفتحة ك كىي )ال يرتفع(،  الفمّ  ويفذب يف أسفل فاللسا
إىل ما  من حيث جزء اللساف الذم يرتفع عند النطق هباكتنقسم 
 يلي:
 عند اللساف مقدمة ترتفع اليت كىي، Vokal Depan احلركات األمامية -
 القصَتة كالكسرة الطويلة كالفتحة الطويلة.هبا، كىي الكسرة  النطق
 عند اللساف كسط ترتفع اليت كىي، Vokal Tengah كزيةاحلركات ادلر  -
 الفتحة القصَتة.كىي  هبا، النطق
 عند اللساف ؤخرم ترتفع اليت كىي، Vokal Belakang احلركات اخللفية -
 الطويلة. الضمةالقصَتة ك  الضمةهبا، كىي  النطق
 Diphthongأك مركبة  ادلزدكجة احلركات ( ج)
 Monophthongتكوف مفردة أك بسيطة  احلركات يف معظم اللغات قد
. تأيت مفردة يف اللغة اإلصلليزية مثبل Diphthongكقد تكوف مزدكجة أك مركبة 
. أما يف اللغة اإلندكنيسية فتأيت ”Fair“كمزدكجة يف ضلو  ”Far“يف ضلو 
 .”Naik“كمزدكجة يف ضلو  ”Nak“مفردة يف ضلو 
كجود احلركات البسيطة  أما يف اللغة العربية فيتفق األصواتيوف على 
"ُضِرَب". إال أّنم خيتلفوف يف شأف احلركات ادلركبة،  –كما يف ضلو "َجَلَس" 
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 –"َلْوف"  –/ يف "َمْوت" auفمنهم من يرل أّنا توجد يف اللغة العربية مثل /
 ٖ٘"لَْيت". –"بَػْيت"  –/ يف "َمْيل" ai"بَػْوف" ك /
 
 Phoneticالتفّكك الّصوتي  أو الحبسة الّصوتّية:  المبحث الثّالث - ج
Disintegration 
ادلشكبلت اللغوية مصطلح عاـ الضطرابات كأمراض كعيوب تعوؽ الوظائف 
صادر اللغوية النفسية بعبارات اللغوية فهمنا كاستعماالن. كيعرب عن ىذه ادلشكبلت يف ادل
 Articulation، كعيوب النطق Language disorders أخرل، منها: اضطرابات اللغة
disorders كأمراض الكبلـ، كاضطرابات الكبلـ ،Speech disorders.كضلو ذلك ، 
 ضطرابات؛ لشمولو عددنا من االادلشكبلت اللغويةكقد ُفّضل استعماؿ مصطلح 
اض اليت تصيب مراكز اللغة يف الدماغ، كتصيب أعضاء النطق كأجهزة كالعيوب كاألمر 
السمع؛ فتؤثر على لغة ادلصاب هبا فهمنا كاستعماالن.
ٖٙ 
إذا كاف البشر ديكن التواصل بشكل جيد، فإنو شار اليوجد اضطراب الكبلـ 
ألف حالة الدماغ كجهاز النطق يف الظركؼ العادية. كلكن إذا كاف الدماغ كجهاز  معو.
النطق يف الظركؼ الشذكذة، كسوؼ يكوف اضطراب الكبلـ. يف ىذه احلالة ىناؾ نوعاف 
 من اضطرابات الكبلـ، كمها االضطراب الطيّب كاالضطراب االجتماعّي.
 Phoneticالتفّكك الّصويت  أك احلبسة الّصوتّية مفهـو كستبحث الباحثة عن
Disintegration ، أنواع احلبسة، كأنواع ذلا، ك  التصويبات، ك هاالعوامل اليت تسّببأشكاذلا، ك ك
 :ما يلي احلبسة الصوتية 
 التفّكك الّصويت أك احلبسة الّصوتّيةمفهـو  -ٔ
تنظيمو؛ ذلذا فإف ادلصاب حببسة برككا مسؤكلة عن زبزين الكبلـ ك  منطقة
بسة احلركية( يقع يف أخطاء صوتية أكثر من األخطاء اليت يقع فيها برككا )احل
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. كقد لوحظ ىذا من نتائج عدد من )ادلصاب حببسة فرنيكي )احلبسة احلسية
الدراسات؛ ففي دراسة أجريت على عدد من الذين يعانوف من اضطرابات يف 
تة أكثر من اللغة، لوحظ أف أخطاء ادلصابُت حببسة برككا يف نطق األصوات الصام
أخطائهم يف األصوات الصائتة، كأف ىذه األخطاء تكررت يف الصوامت 
للكلمة أكثر من تكررىا يف الصوامت initial consonants االستهبللية 
. كما لوحظ تكرر أخطائهم يف الصوامت  final consonantsاخلتامية
 singleادية، أكثر من تكررىا يف الصوامت األح consonant clustersالعنقودية
consonantsكإّنا يف الصوامت االحتكاكية ،  fricatives  ادلزجية ك affricatives 
 أكثر منها يف أم نوع آخر من األصوات الصامتة.
كإف الصعوبات الصوتية عند األطفاؿ الصغار، باستثناء انتظاـ األطفاؿ يف 
فقود يف لغة تعويض األصوات الصعبة، يف حُت تتعدد البدائل للصوت الواحد ادل
الكبار ادلصابُت هبذه احلبسة. فمن السهل التنبؤ بالصوت البديل للصوت ادلفقود 
عند األطفاؿ الناطقُت بلغة كاحد، لكن يصعب التنبؤ بالصوت البديل للصوت 
ادلفقود عند الكبار ادلصابُت حببسة الكبلـ؛ لتعدد البدائل لديهم كاختبلفها من 
 شخص إىل آخر.
النوعُت من احلبسة، حبسة برككا الختبلؼ بُت ىذين كقد لوحظ أف ا
حبسة فرنيك فيما يتعلق باألصوات، ليس اختبلفا كميا كحسب، كإمنا ىو ك 
اختبلؼ كيفي أيضا، أم اختبلؼ يف نوعية األخطاء الصوتية اليت يقع فيها 
ادلريض. ففي قراءة الكلمات قراءة جهرية، يقع ادلصاب حببسة برككا يف أخطاء 
ناتيكية، أم غَت كظيفية، يصعب تصنيفا فونيما، كنطق صوت اللثوم صوت فو 
حبيث يصعب تصنيفو يف كاحد  /d/ك  /t/األسناين يف اللغة األصلليزية بُت صويت 
 منهما.
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حببسة فرنيكي فهي أخطاء فونيمية  أما األخطاء اليت يقع فيها ادلصاب
طق صوت السُت يف  كظيفية؛ حيث ينطق ادلصاب الصوت البديل نطقا سليما؛ فين
كلمة كنو مل يقصد كلمة سيف، كإمنا قصد  كلمة )سيف( نطقا سليما، ل
 )صيف(، فلم يستطيع نطق الصاد فأبدذلا سينا كاضحة ال لبس فيها.
يكوف قود إىل النقص يف فهم ادلسموع أك كإف الضعف يف سبييز الفونيم ي
بضعف يف ابُت أجريت على أربعة عشر شخصا مصناذبا عنو؛ فقد أثبتت دراسة 
شفوا من فا يف فهم ادلسموع أيضا، كبعد أف سبييز الفونيمات، أف لديهم ضع
 ٖٚالضعف يف سبييز الفونيمات ربسنت قدراهتم يف فهم ادلسموع.
 التفّكك الّصويت / احلبسة الّصوتّيةأشكاؿ  -ٕ
حىت اليت تشبو يف سلارج احلركؼ كصفاهتا،  اذلجائية احلركؼ ىناؾ بعض
ؼ ىي على النحو . احلرك يف نطق باللغة العربية احلبسة الّصوتّيةديكن أف حيدث 
 ٖٛ التايل:
فا تاما حاؿ النطق يقف اذلواء كقو  ىوالتاء  ./ط/ك ،/د/ك، /ت/أصوات  ( أ)
أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثة، بة التقاء طرؼ اللساف بالتاء عند نقط
كيغضط اذلواء مدة من الزمن مث ينفصل اللساف فجأة تاركا نقطة االلتقاء 
طق بالتاء. فيحدث صوت انفجارل. كالتتذبذب األكتار الصوتية حاؿ الن
ىو صوت الداؿ كقفة انفجارية مهموس. لثوم  –فالتاء إذف صوت أسناين 
كليس حبيث حرؼ الداؿ يشبو حرؼ التاء يف نطقو. النظَت اجملهور للتاء، 
ذبذباف مع الداؿ يف أثناء النطق. يتبينهما من فرؽ إال أف الوترين الصوتيُت 
 ((َمْوُجود))كما يف ضلو لثوم كقفة انفجارية.   –فالداؿ إذف صوت أسناين 
                                                           
 .ٖٗٔ-ٕٖٔص  ،علم اللغة النفسيعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، جع السابق، ادلر  ٖٚ
 .ٓٗ(، ص ٜٙٛٔ، ادلنصورة –مصر: مطابع الوفاء ) ،اللغة العربية أداءً ونطًقا وإمالءً وكتابةً ، فخرم زلّمد صاحل ٖٛ
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 صوت الطاء ىو النظَت ادلفخَّم للتاء، حبيث حرؼ الطاء. ((َمْوُجوت))صار 
 ٜٖ .((ِتُت)) صار ((ِطُْت ))كما يف ضلو  حرؼ التاء يف نطقو.يشبو 
جملهور للثاء، فبل فرؽ . الذاؿ ىو النظَت ا/س/، ك/زك//د/، ك ،/ذ/أصوات  ( ب)
يف حاؿ النطق بالذاؿ، كالتتذبذب  بينهما إال أف األكتار الصوتية تتذبذب
يف نطق الثاء. فالذاؿ إذف صوت شلا بُت األسناف احتكاكي رلهور. كقد 
صار  ((ذىب))ربوؿ ىذا الصوت يف اللغة العامية إىل داؿ كما يف ضلو : 
َتين من صبيع الفئات، كمن بينهم ، كقد ينطق زايا على ألسنة الكث((دىب))
ادلثقفوف كبعض ادلعلمُت. كما ىو احلاؿ يف نطقهم لصوت الثاء. كليس من 
النادر كقوعهم يف ىذا اخلطأ عند قراءهتم للقرآف الكرًن. كىذا النطق بالذاؿ 
يؤدم إىل اخلطأ يف معاين بعض الكلمات باإلضافة إىل اخلطأ يف النطق.  زايا
 ٓٗفكبلمها سلتلف عن اآلخر نطقا كمعٌت. ((َزؿّ ))×  ((َذؿّ ))قارف مثبل : 
ىو صوت لثوم احتكاكي مهموس. كقد يصيب ىذا الصوت شيئ السُت 
الستار.  ((أزدؿ))من اإلجهار، فينطق زايا أك ما يقرب منها، كما يف ضلو 
رلهور. ككثَتا ما  فهو صوت لثوم احتكاكي للسُت، الزال ىو النظَت اجملهور
كما ذكرنا   –يقع التبادؿ بينو كبُت الذاؿ يف نطق العامة كبعض ادلثقفُت 
 20كىو خطأ زلض. –سابقا 
الثاء ىو يوضع طرؼ اللساف حاؿ النطق  ./صك/، /س//ث/، كأصوات  ( ج)
فلى بصورة تسمح دبركر اذلواء من هبذا الصوت بُت أطراؼ الثنايا العليا كالس
خبلؿ منفذ ضيق، فيحدث االحتكاؾ، مع عدـ السماح للهواء بادلركر من 
األنف مع عدـ تذبذب األكتار الصوتية. فالثاء إذف صوت شلا بُت األسناف 
كقد ربوؿ صوت الثاء يف اللغة العامية إىل سُت كما يف  احتكاكي مهموس.
                                                           
 .ٕٓ٘-ٜٕٗ، ص علم األصواتادلرجع السابق، كماؿ بشر،  ٜٖ
 .ٜٜٕ-ٜٕٛ، ص علم األصواتادلرجع السابق، كماؿ بشر،  ٓٗ
 .ٖٔٓادلرجع السابق، ص  ٔٗ
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ك بالنطق العامي ((ورةس))ضلو  كثَت من ادلثقفُت ينطقونو سينا، كىو خطأ ،
اللغة العربية  ر أف نسمع ىذا اخلطأ من بعض معلميظاىر كليس من الناد
كادلشتغلُت هبا يف معاىد العلم ادلختلفة، كقد ديتد ىذا اخلطأ إىل آل الذكر 
احلكيم تفسو على ألسنة صبهرة من الناس مثقفُت كغَت مثقفُت. كربويل الثاء 
طأ صويت، كىو ظاىر. كخطأ داليل؛ إذ ينتج عنو ن جانبُت : خسينا خطأ م
. كشتاف ((ثبلثة))ك ((سبلسة))اخللط بُت معاين بعض الكلمات كما يف ضلو : 
صاد ىو يتكوف بالطريقة اليت تتكوف هبا السُت، مع فارؽ ال ٕٗبُت ادلعنيُت.
( الناتج عن ارتفاع مؤخر اللساف ذباه احلنك األعلى اإلطباؽ )التفخيم
كرجوعو قليبل إىل اخللف. فالصاد صوت لثوم احتكاكي مهموس مفخم 
يعرض ذلا اإلجهار يف بعض السياقات. كقد  –كالسُت   –)مطبق(. كالصاد 
)أصدؽ(. كدييل بعض  ((أزدؽ)) ضلو ر القدامي إىل ىذه الظاىرة، كما يفأشا
 ٖٗ، كما يف نطق بعض السيدات كغَتىن.ا فتصبح سيناالناس إىل ترقيقه
/خ/. احلاء ىو يضيق اجملرل اذلوائي يف الفراغ /ح/، ك/ق/، ك أصوات ( د)
احللقي عند النطق باحلاء، حبيث حيدث مركر اذلواء احتكاكا، كالتتذبذب 
مهموس.  فاحلاء صوت حلقي احتكاكياألكتار الصوتية حاؿ النطق بو. 
احلاء من األصوات العربية ذات الصعوبة على غَت العرب، ككثَت منهم 
إىل اخلاء أك  )احلاء( ؿإذا ربوّ ك  ٗٗينطقوّنا كما لو كانت خاء، أك ىاء.
، ((َحلَّل))كما يف ضلو فيؤدم إىل اخلطأ يف معاين بعض الكلمات   ؛اذلاء
 .((َىلَّل))ك، ((َخلَّل))ك
ض/، ك /ظ/. الظاء ىو صوت شلا بُت األسناف احتكاكي رلهور / أصوات ( ق)
. أما التبادؿ بُت الظاء كالضاد كاخللط بينهما يف النطق فلو مفخم )مطبق(
                                                           
 .ٜٕٛ، ص علم األصواتادلرجع السابق، كماؿ بشر،  ٕٗ
 .ٕٖٓادلرجع السابق، ص  ٖٗ
 .ٖٗٓ-ٖٖٓادلرجع السابق، ص  ٗٗ
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كاقع مؤكد يف القدًن، كلو آثار باقية يف احلديث كذلك، أما اخللط بيُت 
اخللط أحيانا إىل الصوتُت يف القدًن فأمره مشهور معركؼ، كقد أمتد ىذا 
الكتابة. كقد صنعت حبوث كألفت كتب مستقلة حملاكلة بياف الفركؽ بينهما، 
. كأما يف احلديث فهناؾ آثار ذلذا على ما سبق بيانو عند الكبلـ على الضاد
 ((ُضهر))اخللط بُت الصوتُت على ألسنة العامة يف مصر، كما يف ضلو 
)دبعٌت خلف اإلنساف  ((َظْهر))ك ((َضهر)))دبعٌت كقت الظهَتة( ك ((ظُهر))ك
كقد أشرنا فيما سبق إىل رأل علماء العربية من أف الظاء خاص بلغة  مثبل(.
العرب، كليس صوت الضاد، بوصفهم، كإذا صحت ادلقولة العربية لغة 
 ٘ٗالضاد فإمنا تنطبق على الضاد اليت ينطقها ادلصريوف كضلوىم اآلف.
ىو صوت شفوم أنفي رلهور. كالنوف ىو صوت ادليم  ./فك/، /ـ/ أصوات ( ك)
كمنها ))كسيبويو منتقبل إىل النوف كادليم، فيقوؿ : أسناين لثوم أنفي رلهور. 
حرؼ شديد جيرم معو الصوت، ألف ذلك الصوت غنة من األنف، فإمنا 
ألنك لو أمسكت بأنفك مل  زبرجو من أنفك كاللساف الـز دلوضع احلرؼ،
 ٙٗ.((خيرج معو الصوت كىو النوف ككذلك ادليم
 مهموس كرمزه القاؼ ىو صوت ذلوم كقفة انفجارية ./ؾك/، /ؽ/ أصوات ( ز)
كالكاؼ ىو صوت حنكي قصي كقفة  .[q]الصوتية الدكلية ىو  الكتابة يف
يشتبو( على بعضهم موضع النطق  كقد اشتبو )كمايزاؿانفجارية مهموس. 
بالكاؼ، فيخلطوف بُت سلرجها كسلرج القاؼ، أك يفرّقوف بينهما تفريقا 
 ((احليز))غامضا. فسيبويو نفسو كضعهما يف حيز كاحد. كعلى فرض تفسَت 
)على مايفهم من كبلـ اخلليل( بأنو منطقة أكسع نسبيا من ادلخرج، مايزاؿ 
                                                           
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ، ص صواتعلم األادلرجع السابق، كماؿ بشر،  ٘ٗ
 .ٖٓ٘-ٖٛٗادلرجع السابق، ص  ٙٗ
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ف الكاؼ قصية )من أقصى احلنك( أ الكبلـ يف حاجة إىل نظر، ذلك
 ٚٗكالقاؼ ذلوية صرفة، كمها حيزاف أك منطقتاف سلتلفتاف، بكل ادلقاييس.
 التفّكك الّصويت / احلبسة الّصوتّية العوامل اليت تسّبب -ٖ
 االضطرابات أسباب أفّ  إىل كالًتبوية كالنفسية الطبية الدراسات تشَت
 بشكل ترجع األسباب ىذه كمعظم كالبيئات، األعمار حسب فزبتل الكبلمية
 كاجلهاز كالتنفس الكبلـ أجزاء أحد إصابة مثل عضوية أسباب إىل إما عاـ
 بعد أك الوالدة أثناء أك الوالدة قبل ربدث عوامل إىل ترجع بدكرىا كىذه العصيب
 كالًتبية األسرة إىل ترجع تربوم نفسي طابع ذات األسباب تكوف كإما الوالدة
 مثل عميقة ككجدانية نفسية عوامل إىل ترجع أك االجتماعية التنشئة كعوامل
 متداخلة األسباب ىذه كصبيع مثبلن  النفسية كالصدمات احلادة االنفعاالت
 عامل أك سبب من أكثر إىل الواحدة احلالة ترجع كقد البعض بعضها مع كمتفاعلة
 .ادلذكورة العوامل من
 يةالعضو  العوامل ( أ)
 عملية يف ادلسامهة األعضاء أحد إصابة يف العوامل ىذه كتتلخص
 الكبلـ لظهور النطق أعضاء عملية تتوافق أف جيب فمثبلن  كالكبلـ النطق
 كظيفتها يف النطق أعضاء خلل أف إىل الدراسات أكدت كقد جيد، بشكل
 بةإصا إىل أك البنيوم التكوين يف اضطراب إىل يرجع قد بينما التوافق كعدـ
 الفم أك احلنجرة أك احللق إصابة أك الدماغية القشرة أك الدماغية األعصاب
 بعض أك حادة التهابات أك بإصابات الرئتُت أك األذف أك األنف أك
 .ادلزمنة األمراض
 كالوالدة احلمل أثناء أك قبل ربدث قد العضوية كالعوامل (ٔ)
                                                           
 .ٖٕٚادلرجع السابق، ص  ٚٗ
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 أك االضطرابات ىذه لبعض عائلي تاريخ بوجود ترتبط كقد
 بالتعرض أك احلمل، أثناء األدكية بتناكؿ أك األبوين، دـّ  زمرة باختبلؼ
 مشاكل أم أك األمراض، ببعض باإلصابة أك ،X أشعة مثل لؤلشعة
 احلرارة؛ درجة ارتفاع :مثل ادلبكرة الطفولة أثناء للطفل ربدث
 عمر أم يف ربدث اليت األمراض أك كاإلصابات كاحلوادث؛ كااللتهابات؛
 .السنّ  يف ـكالتقدَّ  كاألكراـ كاألمراض حلوادثا مثل
 الوظيفية باألسباب العضوية العوامل كترتبط (ٕ)
 كيعترب الكبلـ، أجهزة استخداـ جراء االضطرابات تنتج فقد
كالذم  سيئ بشكل تستخدـ اليت أكثر األجهزة من البلعومي اجلهاز
 .األجهزة تلك يف عضوم تلف إىل يؤدم
 : باآليت أيضا كاللغة الكبلـ الضطرابات العضوية األسباب كترتبط (ٖ)
 كاللساف كاحلنجرة السمعي اجلهاز ديثلو الذم : كالكبلـ النطق جهاز -
 يؤدم قد ىذه األجزاء يف خلل فأم كاألسناف؛ احللق كسقف كالشفاه
 .كبلمية اضطرابات إىل
 اضطرابات إىل يؤدم قد خلل بأم الدماغ يتأثر كعندما : الدماغ -
  .كالكبلـ قالنط
 كالًتبوية االجتماعية األسباب ( ب)
 البيئة كفقر االجتماعية، التنشئة عوامل األسباب ىذه أىم كمن
 للطفل ادلناسب كبالتدريب ادلوجو كبالكبلـ الرفيع باحلديث الثقافية الفقَتة
 لديهم تتوفر ال الذين األيتاـ كدكر ادلبلجئ أطفاؿ عند احلاؿ ىو كما
 ذلك يف دبا اجليدة كالًتبوية االجتماعية كالتنشئة التدريبك  عوامل الًتبية
 بأف كاألقرباء األىل كاكتشاؼ ادلضحك أك ادلضطرب للكبلـ األطفاؿ تقليد
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ٖٚ 
 
 أك االجتماعي أك ادلدرسي التوافق كسوء كبلمو، يف اضطراب لديو الطفل
 . النواحي صبيع يف األسرم
 االجتماعية )البيئية( األسباب (ٔ)
 العقاب كأساليب كادلدرسية األسرية التنشئة إىل األسباب ىذه تعود -
 اللغوية. االضطرابات إىل بدكره يؤدم الذم اجلسدم
 يف االضطرابات من يعانوف الذين لآلباء األطفاؿ تقليد كيلعب -
 كاللغوية. الكبلمية االضطرابات يف ىاما دكران  كاللغة الكبلـ
 على تؤثر عوامل من البيئة يف وجدي كما كالبيئي، الثقايف احلرماف كيؤثر -
 كالكلور. كالزئبق بالرصاص التسمم مثل التواصل
 اللغة. يف اضطرابات إىل تؤدم قد اليت الكيميائية العناصر كبقية -
 يف كالعيش األسرم كاحلرماف للطفل ادلناسب التدريب غياب أف كما -
 تؤثر قد ناسبةاالجتماعية ادل التنشئة عوامل فيها ال تتوفر اليت األماكن
 .اللغوم الطفل زلصوؿ على
 كالوِجدانية النفسية األسباب ( ج)
 أسباب إىل الترجع كالكبلـ النطق يف االضطراب حاالت معظم إف
 كنفسي عضوم االضطراب سبب يكوف فقد كلية نفسية أك كلية عضوية
 األسرة كتصدع الذات تأكيد على القدرة كعدـ بالنفس الثقة فضعف .معان 
 الشديد اخلوؼ أك الوالدين من للطفل العاطفي كاحلرماف احلادة اهتكمشكبل
 يف النطق كاضطراب ادلفرط كالدالؿ الزائدة كالرعاية طفلهم على الوالدين من
 األسباب أىم من صباعة أماـ أك آخر جنس مع أك الكبار مع احلديث حالة
 عمومان  ةاألسر  دكر على يؤكدكف الباحثُت معظم كإف .الوجدانية النفسية
 أنواع صبيع على تسيطر كاليت للطفل األكؿ ادلخاطب ىي اّنأل خاصة كاألـ
 .العبلقات
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ٖٛ 
 
 النمو كتأخر العقلي الضعف ( د)
 مرتبط مكبوت قلق ىي التأتأة أف النفسي التحليل علماء بعض كيرل
 ا،هب يرتبط كما البذيئة األلفاظ مع ربدث اّنأ دكنبلب يرل كما بادلخاكؼ
 أف أك يشَت أف فيكفي يتكلم، أف دكف لرغباتو كاالستجابة ائدالز  كالتدليل
 شلا كاستعجاذلم اآلباء كقلق رغبتو، فتلىب مبتورة بكلمة أك ما حبركة يعرب
 يف كاإلخفاؽ الدراسي كالتأخر األكاف، قبل للكبلـ دفعان  يدفعونو جيعلهم
 الدائم كالشجار األبوين بُت التوافق كعدـ كالكسل كاالنطوائية التحصيل،
 .بينهما
 الوراثية العوامل ( ق)
 أحد عاىن الذين األفراد بُت شيوعان  أكثر االضطرابات ىذه أف يبدك
 عامبلن  الوراثة تكوف أف احملتمل من كذلك كبلمية، عيوبان  مهبأقار  أك كالديهم
 .لئلصابة شلهدان 
 النفسية األسباب ( ك)
 التواصل يف رةالقد على كالعقلية النفسية لبلضطرابات تأثَت ىناؾ
 كحرماف عضوية أسباب تكوف أف إىل تصل قد كما اآلخرين مع اللغوم
 الطفل على نفسيان  يؤثر قد الطفل إمهاؿ كذلك الوالدين عطف من الطفل
 كجود إىل تشَت أدلو كىناؾ .اللغوم منوه على يؤثر شلا النفسي األمن كانعداـ
 .فاؿاألط لدل التواصل عملية على كالتوتر للقلق اأثرن 
 أخرل أسباب ( ز)
 بو يعرب ما جيد فبل يفهمو ال موضوع يف الطفل مع التحدث :مثل
 .ادلناسب اللفظ منو ضاع كلما كسيلة اللجلجة فتكوف
 :فيقوؿ عليها، كتشجيعو بل اللفظية الطفل أخطاء تصويب كعدـ
 كنشأة ،"آكل ال أنا: "من بدالن  ال آكل أنا كيقوؿ رمضاف، من بدالن  مرضاف
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 غَت أخرل لغة كتعليمو بو، فتلحق النطق عيوب من يعانوف من بُت لالطف
 كيتحدث بلغة فيفكر اللغات تداخل عنو فينشأ السادسة سن قبل العربية
 مع بالتجاكب يشعر كال بلغتو ينطق عندما لسانو يستقيم كال بأخرل
 ٛٗ.آلخرين الطفل تقليد ىو اهبأسبا أف البعض كيرل اآلخرين
 لحبسة الصوتيةالتصويبات ل -ٗ
الشك أف سلارج احلركؼ كصفاهتا تؤدل دكرا خطَتا، يف سبلمة القراءة 
دراستها ، كقارئها، من الصحيحة، كاألداء اجليد؛ كلذلك الَغَناء دلتكلم العربية
دراسة جيدة متأنية، حىت يسلم من اخلطأ النطق، كمن لبس ادلعاىن الختبلؼ 
 ٜٗالنطق.
كإبراز كالوصوؿ إىل ادلعٌت ادلراد، حرصا على األداء اجليد، كالنطق الصحيح، 
 ٌٓ٘ت الكلمة يف دقة، مع احلرص على االنسجاـ الصويت بُت احلركؼ كبعضها.مع
 ت لتحقيق منها، فهي :اخلطواكأما 
 .النطق الصحيحتدريب على دقة  ( أ)
داء اجليد يؤدم إىل الفهم يؤدم إىل األداء اجليد؛ كاأل ،النطق الصحيح ( ب)
 الدقيق.
 ، مثبل: )ت، د، ط(.كبعضها ركؼالتمييز بُت احل ىف ( ج)
ىو القراءة بتمهل، كتؤدة؛ فتعطى احلرؼ حقو بنطقو من سلرجو  :التحقيق ( د)
فيتدبر القارئ أك السامع ادلعٌت ادلراد  الصحيح، كتظهر صفاتو كاضحة جلية،
من الكلمة؛ حيث إف أل تغيَت يف النطق يؤدم إىل تغيَت ادلعٌت أك إىل 
 ٔ٘اللبس.
                                                           
(، ٜ٘ٚٔجامعة ادللك فيصل، دكف ادلدينة :) ،نظام التعليم المطور لألنتساب: التخاطب واضطرابات النطق والكالم مسيحاف الرشيدم، ٛٗ
 .ٓٔ-ٛص 
 .ٜٖ، ص اللغة العربية أداءً ونطًقا وإمالءً وكتابةً ادلرجع السابق، فخرم زلّمد صاحل،  ٜٗ
 .ٚٗ ص جع السابق،ادلر  ٓ٘
 .ٓٗ ق، صادلرجع الساب ٔ٘
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 أنواع احلبسة -٘
كقد قسمت احلبسة إىل أنواع، ىي: احلبسة احلركية، كاحلبسة احلسية، 
النحوية، كُعسر  احلبسةالداللية، ك  احلبسةك  احلبسة الصوتية،كحبسة النسياف، ك 
 ٕ٘حبسة ثنائي اللغة.ك احلبسة الكلية، القراءة كالكتابة، ك 
 احلبسة الصوتيةأنواع  -ٙ
 ف، مها:ذلا نوعا احلبسة الصوتية
أخطاء صوت فوناتيكية، أم غَت كظيفية، ىي  حبسة برككا )احلبسة احلركية( ( أ)
 بُت صويت اللثوم األسناينالذلقي يصعب تصنيفا فونيما، كنطق صوت 
 منهما. حبيث يصعب تصنيفو يف كاحد /د/ ك /ت/
كظيفية؛ حيث ينطق أخطاء فونيمية ىي  )حبسة فرنيكي )احلبسة احلسية ( ب)
ادلصاب الصوت البديل نطقا سليما؛ فينطق صوت السُت يف كلمة )سيف( 
كلمة )صيف(، فلم كنو مل يقصد كلمة سيف، كإمنا قصد  نطقا سليما، ل
 ٖ٘ يستطيع نطق الصاد فأبدذلا سينا كاضحة ال لبس فيها.
 
 الكالم مهارةالمبحث الرابع :  - د
 الكبلـ مهارةمفهـو  -ٔ
 ماأك . االستطاعة فيها ادلراد .ة مهار - ديهر - مهر من مصدر ىي ادلهارة
لمات ادلفِصل أك الكىو القدرة على نطق أصوات  الكبلـ. القوؿ فهو الكبلـ
 لتواصل.لىو  لكبلـاألفكار كادلشاعر. اذلدؼ الرئيسي ل تبليغتعبَت ك لِ 
صاؿ ىو ارساؿ كاستقباؿ الرسائل أك األخبار بُت شخصُت أك أكثر، االتّ 
حىت تستطيع الرسالة ادلقصودة مفهوما. لذلك، ليستطيع أف يبّلغ ادلتكّلم رسالة 
. الكبلـ  كواحد ولوصيتأك  يفهم ادلتكلم ما سوؼ يتم تبليغو بفعالية، جيب أف
                                                           
 .ٖٙٓ ص ،علم اللغة النفسيعصيلي، عبد العزيز بن إبراىيم الادلرجع السابق،  ٕ٘
 .ٖٗٔ-ٖٖٔص  ،علم اللغة النفسيعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، السابق،  ادلرجع ٖ٘
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من جوانب ادلهارات اللغوية اليت تتطّور يف حياة الطفل. كإتقاف اللغة خاصة إتقاف 
 الكبلـ يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ديكن احلصوؿ عليها من خبلؿ التعّلم. مهارة
تعبَت أك الكلمات لِ النطقي أصوات ىي القدرة على تعبَت الكبلـ  مهارة
شاعر إىل شريك احملادثة. ىذا ىو قدرة الشخص ادلكالرغبات أك  األفكار كاآلراء
 صوت للتعبَت عما سيصدر حسب احتياجاتو.العلى إصدار 
 الكبلـ أىداؼ -ٕ
 على النحو التايل: الكبلـمن  أىداؼ
انتباه ادلستمع بطرؽ سلتلفة ديكن أف زبلق  ادلتكّلمذب جيلِلسُُّلّو. جيب أف  ( أ)
 ع.احلالة السعيدة للمستم
 إلعبلـ أك تقرير. ( ب)
، ألف لخر الكبلـ األلتحفيز ادلستمع ىو أكثر تعقيدا بكثَت من أىداؼ  ( ج)
 التحّدث يطلب مهارات لِتأثَت أك إعتقاد ادلستمع.
 حملّرؾ قلوب ادلستمع. ( د)
 الكبلـ جوانب مهارة -ٖ
 ىي: الكبلـبعض اجلوانب اليت تشمل مهارات 
يف  فّعالية، ىي القدرة على ادلشاركة بSocial Skill ادلهارات االجتماعية ( أ)
 العبلقات اجملتمعية.
، ىي القدرة على استخداـ الكلمات بدقة Semantic Skillادلهارات الداللية  ( ب)
 كاالىتماـ.
القدرة على تشكيل العناصر الصوتية  ىي، Phonetic Skillادلهارات الصوتية  ( ج)
 لغتنا بشكل مناسب.
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ٕٗ 
 
تأثَت العاطفي ادلطلوب خلق ىي القدرة على ، Vocal Skillة ائتلصادلهارات ا ( د)
 ٗ٘مع صوتنا.
                                                           
٘ٗ
 .ٜٔٔ-٘ٔٔص  Muhammad Thohir, Pengantar Psikolinguistik جع السابق،ادلر  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
ااد تللي  أخذ صنها للوصول إىل لقحااق ت صاار  لقحااق  للي عٌّن تأن  ةنبغي للباحثي
 :صا يلية ىي طو لليها للباحثختإليها يف ىذل للبحث للعلمي. وللطرياة لملعينة للي 
 
 نوع البحث - أ
 Qualitativeكما لرفنا أن طرياة للبحث تناسم إىل قسمٌن مها للطرياة للكيفية 
لألفرلر  صن ِقبللملستخدصة  طرياةلل . للطرياة للكيفية ىيQuantitativeوللطرياة للكمِّيَّة 
لإلجتمالية أو لإلنسانية.  لملشكالتاد  صن للأو لجملتمع ِِلستطالع و فهم لملعىن 
صن خالل ر لسة للعالقة بٌن  ة ِلختبا  نظريّات صعّينةايطر طرياة كمّية ىي حيث أّن 
 66.لملتغًنلت
ىي طرياة طرياة للكيفية" و لل" هيف ةها للباحثتأصا طرياة للبحث للي لستخدص
أ قام لدرية. ا إجرلة  لإلحااة أو تكوين حسا  أو للبحث للي ليس يف وحدلهت
إىل لملية لستنباط لِلستنتاجي ولِلستارلقي صع للتحليل  اطرياة للكيفية حتليله تدأكّ 
 عين صع لستعمال صنط  للعلمية.ة تالحظها للباحثبٌن للظولىر للي تإىل نسبة ريناصيك 
 
 وعينته البحث مجتمع - ب
 للبحث ىذل يف تمعجملول. للبحث ىف ولألشخاص لألفرلر مجيع ىو للبحث جمتمع
لملتوّسطة لإلسالصية تيبيل حسن للدين د سة مب أ-للاّف للثاصنلطال  ل صن يتكّون
 للبيانات صن نتتكوّ  للبحث ىذل يف للبيانات وصاار  .غيدلنغان سيدوأ جو
                                                           
 يرتجم صن : 66
John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed), (Edisi 
Ketiga; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3104),  6 -5 .ص . 
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 صن اهتوتوضيحا ولستنباطها للباحثة جتمعها للي للبيانات وىي  data primerلألساسية
 .لطال  صها   للكالملقحبسة للاوتّية يف  ىي للبحث ىذل وبيانات 67.لألوىل لملاار 
أ -للاّف للثاصنلطال   صها   للكالملقحبسة للاوتّية يف صن  صأخوذ  لألوىل فاملاار 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جون لملتوّسطة لإلسالصية مبد سة حسن للدي
 ىذل يف للعينة وأصا. صنو ناقبا يكون للذي للبحث جمتمع بعض ىي للبحث لينة
مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصن يف للطال  فجميع للبحث
 للعينةياة طر  للباحثة وتستخدم. ابً طال 45 صن يتكّون، و تيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
يف  بعض للعيناتتأخذ للباحثة حىت للبحث،  ىذل يف Purposive Sampling للاادية
 .ىدل  للبحثوفاا أل ىاا  يختل تّ  ،أ-لاّف للثاصنل
 
 طريقة جمع البيانات - ج
 للعمل تستطيع وهبذل للعلمي، للبحث لملية إلجرلة صهم لمل ىو للبيانات مجع
 كما للطرلق باستخدلم  ةاوم للباحثحبثها. فت ليتم ظاىرولمل لملعا   بو حيال للباحثة أن
 :يلي
 Wawancaraطرياة لملاابلة  -0
إىل لملخِب أو  ةبولألجوِ  لألسئلة للبيانات ِبعملية ىي طرياة مجع لملاابلة طرياة
وألجل طرياة إلجابة لألسئلة صنهم، ىذه لل ةستعمل للباحثوت 68لملسَتجيب ُصباشرً .
 تتعلَّ  بأحولمهم وتطبي  لغتهم. وِلسيما يتّم تعليم لللغة لقحاول للى للبيانات للي
                                                           
 ن :يرتجم ص 67
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 7002)  ص 
048 
 يرتجم صن : 68
Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet Ke-7; Bandung: 
Pustaka Setia, 3103), ص  . 040. 
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تيبيل غيدلنغان ن للدين لملتوّسطة لإلسالصية مبد سة حسأ -للعربية ىف للاّف للثاصن
 .سيدوأ جو
 Observasiالحظة لمل طرياة -3
  ر للعناصر للظاى للى بنظام تدوينللو  د ىشالملية لمل يى الحظةلمل طرياة
لن  اة جلمع للبياناتطريىذه لل ةستعمل للباحثوت 69للبحث. صن ألرلض صفعول
مبد سة حسن للدين لملتوّسطة أ -لملية تعليم لللغة للعربية ىف للاّف للثاصن
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جولإلسالصية 
 Dokumentasiطرياة للوثاق   -4
للبيانات ولملعلوصات صن خالل لستطالع  مجع طرياة ىي للوثاق  طرياة
 هبذل اةلطرياة للوصول إىل للبيانات لملتعلّ ستعمل للباحثة ىذه لوت ولبتكا  للوقاقع.
مبد سة أ -للاّف للثاصنلطال   صها   للكالملقحبسة للاوتّية يف للبحث يعين 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوحسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية 
 
 بنود البحث - د
لتايس للادق وتثبيت صتغًن  ةو للباحثتي لستخدصبنور للبحث ىي لملاياس للذ
حث. للادق مبعىن تلك للبنور تستطيع أن ُتستعمل لتايس صا تااس. وللثبات مبعىن للب
ستعمل تو  :6لإلتساق أو للتمسك لتايس صرلت لديد  يف صوضوع ولحد فنتيجتو ثابتة.
 :للتاليةأرولت للبحث  ةباحثلل
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 يرتجم صن : :6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 311:), 030 ص  . 
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 4.0لللوحة 
 للبيانات مجع
 البحث بنود البيانات جمع طريقة الرقم
 )صلح (لألسئلة  جممولة لملاابلة طرياة 0
 )صلح (لملالحظة  صفحة لملالحظة طرياة 3
 للوثاق  طرياة 4
 للاو . لتأخد لمهاتف بوسيلة تنال
 لألخرى وللوثاق  لملّلف، صن وللوثاق 
 )صلح (بو  تتعل  للي
 
 تحليل البيانات طريقة - ه
ة للباحث ستطيعت حىت عينة،لمل تللبيانا لتحليل صستخدصة طرياة وى للبيانات حتليل
 للكتشافات وحتديد تضيي  وى للبحث يف للتحليل صن د ولمه لنها، لخلالصة أخدت أن
 وىو  للوصفية، للكيفية حتليلة للباحث تلستعمل 71.لِلستفار   وكثر  صنّظمة بيانات لتكون
 مجع لملية صن كتسبةلمل للبيانات صن للوصفية للكلمات ستخدمت للتحليل طرياة
 للتحليل فهو للعلمي للبحث ذلى يف للبيانات حتليل وأصا. عينةلمل ر ىللظا شرحتل للبيانات
 يف ولخلطولت Huberman وبًنصانىو   Milesيلزمل وفاا Interactive Analysis للتفاللي
 يلي: كما للتفاللي للتحليل
 Pengumpulan Data  للبيانات مجع -0
 لكتسا  وى للبحث أغرلض ألن للعلمي، للبحث يف للرقيسية لخلطو  وىو 
 .وحبث ليتم رىظاولمل عا  لمل للى الحت أن ةللباحث ستطيعت للعمل وهبذل للبيانات،
لقحبسة للاوتّية  لن للبيانات أي علوصاتلمل لنيل للطرياة ذهى ةللباحث تولستخدص
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مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصنلطال   صها   للكالميف 
 حّلها، وكيف وتطبيا يف لستجابة يى وصا ،ووتطبيا تيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
 .وللوثاق  ةولملاابل الحظةلمل بطرياة
 Reduksi Dataللبيانات  صتلخ -3
 للى كيزوللرت  وضولاتلمل لختيا  تضمنت للي للبيانات حتليل طرياة وىو 
 ويعطى للبيانات، لن للولضح للتاوير يعطى للبيانات تلخيص إنّ  همة،لمل لألشياة
 عملت للبيانات، ةللباحثت نالأن  بعد 70.للبيانات حتليل لملية يف ةللباحث للسهولة
 وِلتستخدم تعّل  ببحثها، لملهمة للي للبيانات تلّخص يف حبثها، للبيانات تلخيص
 .للبحث لملية يف إليها ِلحتتاج للي للبيانات
سة لقحب لن تللبيانا لتاليلللبيانات  تلخيص طرياة للباحثة ولستخدت
مبد سة حسن للدين لملتوّسطة  أ-للاّف للثاصنلطال   صها   للكالميف  للاوتّية
 :يلي كما وىي. تيبيل غيدلنغان سيدوأ جولإلسالصية 
يف للشاقعة  لقحبسة للاوتّية: ختتا  للباحثة صن بيانات  لألخطاةحتديد  ( أ)
 مبد سة حسن للدين لملتوّسطة أ-للاّف للثاصنلطال   صها   للكالم
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جولإلسالصية 
 صها   للكالميف  لقحبسة للاوتّية للباحثة  تاوّ :  لألخطاة اويبت ( )
تيبيل مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصنلطال  
 .غيدلنغان سيدوأ جو
 صها   للكالميف  لقحبسة للاوتّية للباحثة  تاوّ :  لألخطاة توصيف ( ج)
تيبيل مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصن  لطال
 .غيدلنغان سيدوأ جو
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 صها   للكالميف  لقحبسة للاوتّية للباحثة فتانّ :  لألخطاة تانيف ( ر)
تيبيل مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصنلطال  
 .غيدلنغان سيدوأ جو
 لقحبسة للاوتّيةلن للعولصل للي تسبب  للباحثة : تتبٌّن  لألخطاةأسبا   ( ه)
مبد سة حسن للدين لملتوّسطة  أ-للاّف للثاصنلطال   صها   للكالميف 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جولإلسالصية 
 Penyajian Dataللبيانات  لرض -4
 لّخصت بعد .لخلالصة ةللباحث ستنتجأن ت قبل للبيانات عرضل لملية وىو 
 فهم للى لسهولة للنظاصية للبيانات لرض يى للتالية فاخلطو  اتللبيان ةللباحث
  وصوّ ات يف شكل كتابة أو كلمات ميكن أن يكون لرض للبيان .للعلمي للبحث
لملعلوصات حبيث ل. للغرض صن لرض للبيانات ىو رصج و سوم بيانية وجدلوِ 
 ميكنها أن تاف للظرو للي حتدث.
 لقحبسة للاوتّيةللبيانات لن حتليل  رضلع للطرياة ىذهولستخدصت للباحثة 
يف ها، وللتاويبات مها( للي تسبب، وللعولصل لقحبسة للاوتّيةأشكال  نتضمّ )للذي ي
مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصنلطال   صها   للكالم
طة . أصا للبيانات لن حملة لملد سة حسن للدين لملتوسّ تيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
فاستخدصت للباحثة مجلة خاصة وتكتبها يف  تيبيل غيدلنغان سيدوأ جولإلسالصية 
 للبا  للرلبع.
 Penarikan Kesimpulanلستنتاج  -5
ت ِملَ لَ  أن بعد. للعلمي للبحث يف للنهاقية للبيانات لتحليل نتيجة وىو 
  لألخًن  فاخلطو . للبيانات ولرض للبيانات، وتلخيص للبيانات، مجعة للباحث
 .لستنتاج يى تاللبيان لتحليل
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)للذي  لقحبسة للاوتّيةللطرياة ِلستنتاج لن حتليل  ىذهولستخدصت للباحثة 
صها   يف ، وللعولصل للي تسببها، وللتاويبات مها( لقحبسة للاوتّيةأشكال  نتضمّ ي
تيبيل مبد سة حسن للدين لملتوّسطة لإلسالصية  أ-للاّف للثاصنلطال   للكالم
 .سيدوأ جوغيدلنغان 
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 الرابع الباب
 الميدانّية الدراسة
 
حسن الدين  ادلدرسة عن حملة لاألوّ  بث ادل: ومها ُتبث ادل على الباب ذاى حيتوي
 .وحتليلها البيانات عرض ال اين بث ادلو  ،تيبيل غيدانغان سيدوأرجوادلتوّسطة اإلسالمية 
 
‌عن‌األّول‌المبحث -‌أ ‌لمحة : ‌ ‌اإلسالمية ‌المتوّسطة ‌الدين ‌حسن تيبيل‌المدرسة
 غيدانغان‌سيدوأرجو
 المدرسة‌هوية -1
 ةادلدرسة ادلتوّسطة حسن الدين اإلسالمي :  اسم ادلدرسة (‌أ)
 ٘رقم السارع تيبيل  :   العنوان ( ب)
 غيدانغان :   الناحية 
 سيدوأرجو:    فظةااحمل
 : جاوى الشرقية   الوالية
 ٖٕٕٔٔٓٓ٘ٔ٘ٔٔ : رقم إحصائيات ادلدرسة ( ج)
 ٜٜٖٕٙ٘٘ٓ : الرئيسي للمدرسة رقمال ( د)
 (NPSN)الوطنية 
 (B)ب  :  االعتماد مكانة ( ه)
 2ٖٓٓٓٗٙ-2٘ٔ٘2ٜٛٗ2ٕٗٓ : بعريف دافع الضرائرقم ت ( و)
(NPWP) للمدرسة 
 جستَتازلمد علي زلروس ادل :  ادلدرسة رئيس ( ز)
 ٗٙٗ-ٜٖٗٗ-ٙ٘ٛٓ/ٕٛ٘ٗٔٓٛ-ٖٔٓ :   اذلاتف رقم ( ح)
 : ادلؤّسسة   وضع ادلبٌتي ( ط)
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 امربع امًت  ٜٜٓ:   مساحة ادلبٌت ( ي)
 المدرسة تاريخ -2
بيل غيدانغان ىي حتقيق من تيادلدرسة حسن الدين ادلتوّسطة اإلسالمية 
ادلدرسة حسن الدين ة حسن الدين2 تأّسست سّ ل دلؤسّ برنامج طويل األجَ 
2 ووجدت ىذه ادلدرسة بعض ميالدية ٕٙٓٓمنذ عام ادلتوّسطة اإلسالمية 
ّية حىت  درسة متوّسطة تنافس مبالن م تتمكنالتثسُّن سواء من حي  النوعية والَكمِّ
 2ىخر أ
 مدرسة متوّسطة إسالميةىي توّسطة اإلسالمية ادلدرسة حسن الدين ادل
أجيال ادلسلمُت  تكوينباإلضافة إىل تعليم الدين اإلسالم2 أما الغرض منها فهو ل
د جبتسعى ىذه ادلدرسة  .والتكنولوجية ادلعارف فهمى لا عدرو ا وقالذين آمنوا والتقو 
 ادلدرسة2يف الرؤية والبع ة وأىداف  حتديدىالتثقيق ىذه األغراض اليت مت 
 الجغرافي قعو‌ال -3
سيدوأرجو  تيبيل غيدانغانادلدرسة حسن الدين ادلتوّسطة اإلسالمية حدود 
 ٕٙىو كما يلي:
 ىوم" جافانا"لساكن سارع ال : الشمال ( أ)
 أو حديقة قَ ْفر : الشرق ( ب)
 بيت ادلقيم : اجلنوب ( ج)
 : بيت ادلقيم الغرب ( د)
 الرؤية -4
حتقيق الطالب ادلؤّىل يف اإلميان والتقوى، واتقان العلوم والتكنولوجي، 
 على تطبيقها يف احلياة االجتماعية2 دراومعرفة الوطنية والق
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 البعثة -5
 IMTAQوالتقوى  ادلتقن اإلميان ن لديهمتقبل الذيادلس يف الرؤساءإعداد  ( أ)
 .IPTEKوالعلوم والتكنولوجيا 
 2محاسة عالية، واإلبداع، واالبتكار ن لديهمادلستقبل الذي الكوادر يف إعداد ( ب)
 2تنمية روح حب الوطن والدولة ( ج)
 2الًتبية زيادة ادلعرفة والكفاية ادلهنية للمعلمُت والًتبوي وفقا لتطوُّر عالَ  ( د)
حسن الدين كادلدرسة احملبوب للوالدين والطالب وادلدرسة على  تكوين ( ه)
 2أساس علم الدينية والعامة
 شعار -6
 2ةاألخالق الكرميذي ، واجليل ادلاىر يٍتّ الكاْدر الدّ  إعداد
 أهداف‌المدرسة -7
 2قراءة القرآن الكرمي بالصثيح والًتتيل على أن يقدر الطالب ( أ)
 2ٖٓحيفظ الطالب القرآن الكرمي اجلزء  أن ( ب)
 2أن حيفظ الطالب التهليل واالستغاثة ( ج)
 .KKMق معيار اإلجناز األَقّل تثقّ يأن  ( د)
على حتقيق ما  أن يقدرواأن ينجح طالب الصف التاسع االمتثان الوطٍّت و  ( ه)
 2يف قيمة االمتثانات الوطنية 2٘ٙمتوسطو 
 2ثدُّث باللغة اإلجنليزية والعربيةالت على أن يقدر الطالب ( و)
 .TIتشغيل تكنولوجيا ادلعلومات  علىأن يقدر الطالب  ( ز)
 2اإلجنازات األكادميية وغَت األكادمييةأن يكتسب  ( ح)
 الرائد واحملركات يف بيئة القيادة2 ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية أن تصبح ( ط)
 م التطبيقي2ية ومناذج التعلُّ ادلهارات احلياتتكاُمل ط أن يتطّور من ( ي)
 2ليم وثقافة أىل السنة واجلماعةتطبيق التعأن يقدر  ( ك)
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 2واالىتمام باآلخرين والبيئة حتقيق احلبّ  أن يقدر ( ل)
 ادلناىج الدراسية، شملحتقيق ادلعايَت الوطنية إلدارة ادلدرسة اليت ت أن يقدر ( م)
 وادلوارد البشرية2 ثتية، وادلالية،بنية التوال الوسائلو  ية،والطالبيم، التعلو 
 مةالمنظّ‌ هيكل -8
 2ٔٗالصورة 
 ٖٙتيبيل غيدانغان سيدوأرجودلدرسة حسن الدين ادلتوّسطة اإلسالمية ىيكل ادلنظمة 
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تيبيل‌غيدانغان‌في‌المدرسة‌حسن‌الدين‌المتوّسطة‌اإلسالمية‌ الطالب عدد -9
 وسيدوأرج
تيبيل مبدرسة حسن الدين ادلتوسطة اإلسالمية أ -ٛالصّف  يف الطالب عدد
 ،طالب ٖٗم ىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسية  السنة يف كلها‌غيدانغان سيدوأرجو
 :يلي كما الفصول العدد ذاى فتفصيل
 2ٖٗاللوحة 
 ٗٙأرجوتيبيل غيدانغان سيدو مبدرسة حسن الدين ادلتوسطة اإلسالمية أ -ٛالصّف  يف الطالب عدد
 L/P اسم NISN الرقم
ٔ ٕٔٔٛ ADINDA RAHMAWATI KUSUMA P 
ٕ ٖٔٔٔ AGUNG ARIF DERMAWAN L 
ٖ ٖٖٔٔ ALI MAS’UD SHOLAQUDIN L 
ٗ ٔٔٙٚ APRISILLA RISZKY PURNAINI P 
٘ ٖٔٔٗ BAGAS ARIYANTO L 
ٙ ٖٔٔٔ BAGAS TRI CAHYADI L 
ٚ ٔٔٔٗ BRYAN ALWI AVIANO L 
ٛ ٔٔٔ٘ DANIELO RUIFERDINAND L 
ٜ ٖٔٔ٘ DENI SETIAWAN L 
ٔٓ ٔٔ٘٘ DEVI OKTAFIASARI P 
ٔٔ ٖٔٔٚ FAUZAN ADHIMA AVRILYANSYAH L 
ٕٔ ٔٔٚٔ FEBI ANGGRAENI OKTAVIA P 
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٘٘ 
 
ٖٔ ٕٔٔٚ FITRIA NUR AZIZAH P 
ٔٗ ٖٔٔٛ HANIFAN HIDAYATULLAH L 
ٔ٘ ٔٔٛٗ INVITAKH AMELIA ANHAR P 
ٔٙ ٕٔٔٔ IRVAN AFANDI L 
ٔٚ ٖٜٔٔ JERRY LUKE JUNIOR L 
ٔٛ ٕٕٔٔ KEYSA DZAKI PRAKASA L 
ٜٔ ٔٔ٘ٚ LAILI RAHMAWATI P 
ٕٓ ٔٔ٘ٛ LATIFAH AIZATIN P 
ٕٔ ٕٖٔٔ M. RENDY ALFANAZAH L 
ٕٕ ٔٔٗٗ MOHAMMAD SATRIO SARI JOYO L 
ٕٖ ٔٔٗ٘ MUCH. MAKHDUM SYAMSUL ARIFIN L 
ٕٗ ٔٔٗٙ MUHAMAD SALMAN ALFARIZI L 
ٕ٘ ٔٔٗٚ MUHAMMAD HELMY FAISAL ZEIN L 
ٕٙ ٔٔٗٛ MUHAMMAD NABIIL L 
ٕٚ ٔٔٙٔ NABILLA REVI KENANGA APRILIA P 
ٕٛ ٔٔٛ٘ NELITA SURYANI P 
ٕٜ ٕٔٔٙ NINDI ASTI HAMIDAH P 
ٖٓ ٖٔٔٙ RISMA DILLA PUSPITA P 
ٖٔ ٔٔٚٚ RIZQILLAH MIFTACH AL FAAZA P 
ٖٕ ٔٔ٘ٔ SEPTIAN INDI SETIAWAN L 
ٖٖ ٔٔٙٗ SEPTYA QURROTU AINI P 
ٖٗ ٕٔٔ٘ TRIYAN ULUNG SEPUTRA L 
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٘ٙ 
 
 وتحليلها البيانات عرض :‌الثاني المبحث -‌ب
أما مراحل  .تناقشها، و وحتللها ،البيانات تعرض أن الباح ة حاولت بث ادل ىذ يف
خدمتها الباح ة يف عرض البيانات، وحتليلها، ومناقشتها فهي مرحلة الدراسة اليت است
ة، ووصف احلبسة الصوتية، وتعيُت العوامل اليت تسببها، احلبسة الصوتيأشكال تعريف 
 تصويباهتا2و 
 
‌أشكال‌الحبس -1 ‌الصوتية بمدرسة‌ أ-ثامنال الصف لطالب ملكالا هارةم يفة
 سيدوأرجو نيدانغاغ يبيلتحسن‌الدين‌المتوسطة‌اإلسالمية‌
الصّف احلبسة الصوتية اليت تقدمها طالب وفيما يلي توضح الباح ة ظواىر 
 يفسيدوأرجو  غيدانغان تيبيلمبدرسة حسن الدين ادلتوسطة اإلسالمية أ -ال امن
 2 وبياهنا كما يلي:الكالم مهارةخاّصة  "باب‌العيادة"العربية عن  تعليم اللغة
‌
‌األولى‌المحادثة
 لميد حزلمّ يعٍت  ةدليّ وصي مشًتيّ ك  الطالبُت بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي: وسيبتيا قرّة عيٍت فيصل زين
 
 ؟ ةسَ الَ س  الاأَلْدِويَة  هِ َىدِ َىْل ِعْندَُكْم  : شًتيّ ادل
َواء اأَلو ل ا : ةالصيدلي  2، َحب ة َواِحَدة قَ ْبَل الن  ْومتَمْوُجوْ لد 
َواء  : شًتيّ ادل  ؟ الس اين َوالد 
 2اأَلْكلِ  دَ أْ بَ َحب ات يَ ْوِميًّا  ثالَ ثَ 2 تَمْوُجوْ  اين ال  الد َواءُ وَ  : ةالصيدلي
َواُء  : شًتيّ ادل  ؟الس اِلسَوالد 
 آلن2ا تَمْوُجوْ ، َغَْت ةآِسفَ :  ةالصيدلي
 2َرىحْ األُ  ْيَدلِي ةص  الِمَن  ْشًتِيَوُ تَ مُيِْكن َأْن  :
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٘ٚ 
 
نطق فقد  يف ىذه احملادثة2احلبسة الصوتية الك َت من وجدت الباح ة 
 2ةخارج احلروف غَت صثيثاللغة العربية مب بعض الكلمات يف طالبانال
 
 2ٗٗاللوحة 
 أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة األوىل
‌التوصيف‌المعنى‌حبسة‌الصوتيةأشكال‌ال‌الرقم
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث (Ini (pr َىِدهِ  ٔ
 /2/د فأبدلو حبرف/ /ذ
 Tiga الس اَلَسة ٕ
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ث
 Ada َمْوُجْوت ٖ
 صعوبة يف نطق حرف ةثواجو ادلتثدّ ت
 /2ت/ و حبرفتفأبدل/ د/
 Kedua الس اين  ٗ
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ث
 /2/ء فأبدلتو حبرف/ /ع صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Setelah بَْأدَ  ٘
 Ketiga الس اِلس ٙ
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ث
 /2/ح فأبدلتو حبرف/ /خ رفصعوبة يف نطق ح تواجو ادلتثّدثة Yang lain اأُلْحَرى ٚ
 
أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة األوىل، وبياهنا فيما  سبعةوجدت الباح ة 
 يلي:
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٘ٛ 
 
2 الذال ليس حرف الدرف الىذه الكلمة حبكلمة "ىذه" ينطق الطالب يف   (ٔ)
اللسان، وألقاب  أي تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق مواضعاحلرفُت  ذينذل
رف الذال، حلِ  رف الدال والل َ ويّةالن طعّية حلِ  أيسلتلفة  منهما احلروف
2 واجلهر حِلرف الذالرف الدال دة حلِ الشِّ  أي سلتلفةوصفات احلروف منهما 
و ذلما سلارج احلروف ُمتساِويّة باإلضافة إىل حرف الدال و الذال كالمها ،
حرف  ميستخد هر اللسان2 حىتيعٍت ظ ذلما جزء اللسان ُمتساِوّي أيضا
 اإلحساس إىل ادلستمع2 ريف نطق الكلمة "ىذه" اليؤثّ الدال 
حرف و 2 ال اِل """ وال اين"" وكلمة "ال الثةنطق  حرف السُت يف استخدام  (ٕ)
أي اللسان،  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق مواضعذلما ال اء السُت و 
، ال اءرف َ ويّة حلِ والل  السُت رف حلِ  األَسلية أيوألقاب احلروف منهما سلتلفة 
على يصعب  يف ىذه احلالة، وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة أي اذلمس2
بدلو ، ولذلك ياصثيثنطقا  يف حرف ال اءصوت اللغة العربية الطالب 
ذلما مواقع رلاورة يعٍت ظهر اللسان  طق ىذين احلرفُتألّن نُ حبرف السُت2 
الصثيح يف حرف ال اء  نطقال مع ذلك وطرف اللسان )قريب من الظهر(2
ال اِل " مبعٌت "كلمة لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة اإلحساس إىل ادلستمع2 م ل  
ketiga و"الس ِلس" مبعٌت ،lembut2 
تنطق ىذه  احلرف األخَت حبرف الدال، ولكن الطالبةَمْوُجْود" كلمة " (ٖ)
احلروف سلارج  أو النطق التاء والدال ذلما مواضعحرف 2 الكلمة حبرف التاء
أي  ُمتساِويّة، وألقاب احلروف منهما )ظهر اللسان( أي اللسان تساِويّةادل
، ولكن حرف التاء لو وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة أي الشِّدة، الن طعية
رف القلقلة حنطق وإنو ل يستطيع  2واذلمس يعٍت الشِّدة فِصَفتان احلر 
 ر اإلحساس إىل ادلستمع2ؤثّ الي ىذا احلال، 2تاء واضثا)الدال( فأبدلو 
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ٜ٘ 
 
كلمة "بعد" تنطق الطالبة ىذه الكلمة حبرف اذلمزة ليس حرف العُت2 يف   (ٗ)
أي احللق، وألقاب  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذين احلرفُت مواضعذل
ما سلتلفة أي احلروف منهما ُمتساِويّة أي احللِقّية، وصفات احلروف منه
ىذين احلرفُت ذلما على الرغم أّن  2العُتحِلرف  وسطالشِّدة حِلرف اذلمزة والت
ضع احللق سلتلف يعٍت أقصى سلارج احلروف ُمتساِويّة، ولكن كالمها ذلما و 
عد" اليؤثّر كلمة "باستخدام حرف اذلمزة يف نطق  و  احللق ووسط احللق2
 2اإلحساس إىل ادلستمع
خدام حرف كلمة "األخرى"2 وينبغي استاستخدام حرف احلاء يف نطق   (٘)
حرف  سيؤثّر على معٌت الكلمة2بو ف ستبدال احلر ذلذه الكلمة، ألّن ا اخلاء
أي احللق،  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق احلاء واخلاء ذلما مواضع
وألقاب احلروف منهما ُمتساِويّة أي احللِقّية، وصفات احلروف منهما 
لثرف يعٍت اذلمس ل اذلمس، ولكن حرف اخلاء لو ِصَفتانأي  ُمتساِويّة
 يف ىذه احلالة، النطق الصثيح يف حرف اخلاء لو أثره ىف ادلعٌت 2واالستعالء
و Yang lainكلمة "األخرى" مبعٌت وإثارة اإلحساس إىل ادلستمع2   كلمة ،
 Yang lebih sesuai2حرى" مبعٌت األ"
‌
‌المحادثة‌الثانية
 إرفان أفندي يعٍت صيديلريض و مالطالبُت ك بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي:  وزلمد سلمان الفريسي
 
 ؟َواءالدَ  اَىذَ  ذُ آحُ  َكْيفَ  : ادلريض
 َمر ات يف اليَ ْوم، ةالَثَ ال  ذُ تَاخُ ، سٌ قُ رْ َىَذا  : الصيديل
 2َواِحًداقُ ْرًصا يف ُكلِّ َمر ة  
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ٙٓ 
 
 ؟الَساِىل َواءالدَ َوَىَذا  : ادلريض
 2َواِحَدة ِمْلَعَقةاليَ ْوم يف ُكلِّ َمر ة  َثاَلَث َمر ات يف  ذُ تَاخُ  : الصيديل
 ة2ُكل ُو َمر ًة َواِحدَ   َواءالدَ  ذُ آحُ َىْل مُيِْكن َأْن  : ادلريض
 ِلَماَذا ؟ : الصيديل
 َحاالً !! َفاءالسِّ  أُرِْيدُ  : ادلريض
وجدت الباح ة الك َت من احلبسة الصوتية يف ىذه احملادثة2 فقد نطق 
 يف اللغة العربية مبخارج احلروف غَت صثيثة2 الطالبان بعض الكلمات
 
 2٘ٗاللوحة 
 أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة ال انية
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 Saya آُحذُ  ٔ
mengambil 
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث
 /2/ح فأبدلو حبرف/ /خ
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ص رفصعوبة يف نطق ح يواجو ادلتثدث Pil قُ ْرسٌ  ٕ
 Kamu تَاُخذُ  ٖ
mengambil 
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثّدث
 /2/ا فأبدلو حبرف/ /ء
 /2ه/ فأبدلو حبرف/ ء/ صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث Cair الَساِىل ٗ
 Kesembuhan السَِّفاء ٘
 صعوبة يف نطق حرف واجو ادلتثّدثي
 /2س/ فأبدلو حبرف/ ش/
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ٙٔ 
 
، وبياهنا فيما ال انيةأشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة  مخسةالباح ة وجدت 
 يلي:
حرف احلاء واخلاء "2 أّما ذُ احلاء لنطق كلمة "آخُ  ستخدم الطالب حرفا (ٔ)
أي احللق، وألقاب احلروف  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذلما مواضع
نهما ُمتساِويّة أي اذلمس، منهما ُمتساِويّة أي احللِقّية، وصفات احلروف م
يف ىذه  لثرف يعٍت اذلمس واالستعالء2لولكن حرف اخلاء لو ِصَفتان 
اليؤثّر اإلحساس إىل  "ذُ "آخُ كلمة يف نطق   احلالة، استخدام حرف احلاء
ن على الرغم من ذلك فإنو سيكون من األفضل لو أننا ميكن أ ادلستمع2
 ربية سليما وصثيثا2أصوات اللغة العننطق 
 صادليس حرف ال السُت " ينطق الطالب ىذه الكلمة حبرفقُ ْرصكلمة "يف   (ٕ)
 إنو ل يستطيع نطق الصاد فأبدذلا سينا واضثة ال لبس فيها،و 2 "قُ ْرسيعٍت "
ىذين احلرفُت ذلما 2 ألّن التؤثّر اإلحساس إىل ادلستمع ىذه احلالة كنول
وألقاب احلروف  ،اللسانأي  ُمتساِويّةسلارج احلروف  أو النطق مواضع
، اذلمسأي  ُمتساِويّة، وصفات احلروف منهما األَسليةأي  ُمتساِويّةمنهما 
 لثرف يعٍت اذلمس واالستعالء2لولكن حرف الصاد لو ِصَفتان 
وجد صعوبة يف نطق " بشكل غَت صثيح2 ألنو كلمة "تَأُخذُ ينطق الطالب   (ٖ)
حىت ينطق  ،يف وسط الكلمة (ُسكونساكن )الذي عليو حرف اذلمزة 
 النطق ذين احلرفُت مواضعذلنطقا سليما2 أّما  (صوت اآللف يف كلمة )تَاُخذُ 
، اآللف حلرفواجلوف احللق حلرف اذلمزة  أي ختلفةادلسلارج احلروف  أو
 احللقية حلرف اذلمزة واجلوفية حلرفأي  سلتلفةوألقاب احلروف منهما 
ىذه احلالة قد  ؛ حي  حرف اآللف ىو حرف ادلّد واللُت، لذلكاآللف
 2اإلحساس إىل ادلستمعتؤثّر على معٌت الكلمة و 
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ٕٙ 
 
اء ينطق صوت اذلفهو  يقع فيها الطالباليت " لائِ السَ كلمة "يف   األخطاءأما  (ٗ)
وجد صعوبة يف نطق حرف اذلمزة بعد حركة إنو و ، ل"ىِ االسَ "يف كلمة 
سلارج  أو النطق ذين احلرفُت مواضعذلفيها2  اءأبدذلا حرف اذل، فالفتثة
أي احللقية،  ُمتساِويّةاحللق، وألقاب احلروف منهما  أي تساِويّةادلاحلروف 
 ،اذلمزة حلرف اذلاء والشّدة حلرف أي اذلمس سلتلفةوصفات احلروف منهما 
ىذه احلالة قد تؤثّر على معٌت  الصوت احلنجري2 ولكنيشمل وكالمها 
 2اإلحساس إىل ادلستمعالكلمة و 
الطالب ينطقها  غَت صثيح، ألنّ  "الشَِّفاء" كلمة  يف ُتشحرف النطق  (٘)
من  ك َت  حبي مها احلرف اللسان،  ىذين احلرفُتولكن  حبرف السُت2
ألهّنم يصعبون متييز سلارج احلروف  ،ِبعاّمة ىذه األخطاءمن الطالب يعانون 
 أي تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذين احلرفُت مواضعذلو منهما2 
أي الشْجريّة حلرف الشُت واألَسلية  سلتلفةقاب احلروف منهما اللسان، وأل
 أي اذلمس2 ُمتساِويّةحلرف السُت، وصفات احلروف منهما 
 
 :المحادثة‌الثالثة
ادلستشفى يعٍت فوزان عظيما إىل الطالبُت يزوران  بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 أفريليانشة وزلّمد نبيل كما يلي:
 
 ْيُكمْ : الس اَلُم َعلَ  فوزان
 : َوَعَلْيُكُم الس اَلمُ  نبيل
 : ِلَماَذا َحَضْرَت اليَ ْوَم ِإىَل ادلْسَتْشَفى؟ فوزان
 : َحَضْرُت لِزِيَاَرِة طَِبْيِب اأَلْسَناِن2 نبيل
 ؟رُ عُ َتسْ : ِِبَ  فوزان
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ٖٙ 
 
 : َأْشُعُر بَِألٍَ َشِدْيٍد يفْ َأْسَناين2ْ نبيل
 َتْشَفى؟َوِلَماَذا َحَضْرَت أَْنَت ِإىَل ادلسْ  
 َواحلَْنَجَرِة2 اأْلُُدنِ طَِبْيِب اأْلَْنِف وَ لِزِيَاَرِة : َحَضْرُت  فوزان
 : ِِبَ َتْشُعُر؟ نبيل
 2أُُدينْ يفْ  َسِدْيدٍ بَِألٍَ  رُ عُ َأسْ :  فوزان
 : َىْل َلَدْيَك َمْوِعٌد َمَع الط ِبْيِب؟ نبيل
 2اْلَعاِسَرةِ : نَ َعْم، َمْوِعِدي الس اَعَة  فوزان
‌
وجدت الباح ة الك َت من احلبسة الصوتية يف ىذه احملادثة2 فقد نطق 
 الطالبان بعض الكلمات يف اللغة العربية مبخارج احلروف غَت صثيثة2
 
 2ٙٗاللوحة 
 أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة ال ال ة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 Kamu رُ َتْسعُ  ٔ
merasakan 
 صعوبة يف نطق حرف ادلتثدثيواجو 
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ش
 Telinga اأْلُُدنِ  ٕ
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث
 /2/د فأبدلو حبرف/ /ذ
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ش صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثّدث Sangat َسِدْيدٍ  ٖ
 صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث Sepuluh اْلَعاِسَرةِ  ٗ
 /2/س حبرف فأبدلو/ /ش
‌
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ٙٗ 
 
، وبياهنا فيما ال ال ةأشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة  وجدت الباح ة أربعة
 يلي:
"2 حرف اْلَعاِشَرةِ " و"استخدام حرف السُت يف نطق كلمة "َتْشُعُر" و"َشِدْيدٍ  (ٔ)
أي اللسان،  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق السُت والشُت ذلما مواضع
ما سلتلفة أي الشْجريّة حلرف الشُت واألَسلية حلرف وألقاب احلروف منه
ألّن ىذين احلرفُت مها السُت، وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة أي اذلمس2 
يف  ب متييز سلارج احلروف منهما2الطال على احلرف اللسان، حىت يصعب
ىذه احلالة، النطق الصثيح يف حرف الشُت لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة 
" َسِدْيدٍ ، وكلمة "Sangat" مبعٌت َشِدْيدٍ ادلستمع2 م ل كلمة "اإلحساس إىل 
 Relevan/tepat2مبعٌت 
حرف الدال و الذال 2 الحرف الد فيها" ينطق الطالب اأْلُُذنيف كلمة " (ٕ)
أي اللسان، وألقاب احلروف  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذلما مواضع
ال والل َ ويّة حِلرف الذال، وصفات منهما سلتلفة أي الن طعّية حِلرف الد
احلروف منهما سلتلفة أي الشِّدة حِلرف الدال واجلهر حِلرف الذال2 باإلضافة 
، وكالمها ذلما جزء اللسان تساِويّةادلذلما سلارج احلروف ىذين احلرفُت إىل 
أيضا يعٍت ظهر اللسان2 حىت يستخدم حرف الدال يف نطق  يّ تساوِ ادل
 ؤثّر اإلحساس إىل ادلستمع2الكلمة "ىذه" الي
 
‌:المحادثة‌الرابعة
ة يعٍت زلّمد رندي صيدليريض و مالطالبُت ك بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 ألفنازة ونيندي أسيت محيدة كما يلي:
‌
َواهَكْيَف آُخُذ َىَذا  : ادلريض  ؟الد 
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ٙ٘ 
 
 َمر ات يف اليَ ْوم، َثاَلثَ  ُخزُ تَأْ قُ ْرص،  َىزَا : ةالصيدلي
 َمر ة قُ ْرًصا َواِحًدا يف ُكلِّ  
َواهَوَىَذا  : ادلريض  الَساِئل؟ الد 
 َمر ات يف اليَ ْوم يف ُكلِّ َمر ة ِمْلَعَقة َواِحَدة َثاَلثَ  ُخزُ تَأْ  : ةالصيدلي
َواهَىْل مُيِْكن َأْن آُخَذ  : ادلريض  ُكل ُو َمر ًة َواِحَدة  الد 
 ؟ ِلَمازَا : ةالصيدلي
 َحاالً !! لش َواءاأُرِْيُد  : ادلريض
 
وجدت الباح ة الك َت من احلبسة الصوتية يف ىذه احملادثة2 فقد نطق 
 الطالبان بعض الكلمات يف اللغة العربية مبخارج احلروف غَت صثيثة2
 
 2ٚٗاللوحة 
 بسة الصوتية يف احملادثة الرابعةأشكال احل
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
َواه ٔ  /2/ه فأبدلو حبرف/ /ء صعوبة يف نطق حرف يواجو ادلتثدث Obat الد 
 (Ini (lk َىَزا ٕ
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثدثة
 /2/ز فأبدلتو حبرف/ /ذ
 Kamu تَْأُخزُ  ٖ
mengambil 
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثدثة
 /2/ز فأبدلتو حبرف/ /ذ
 /2/ز فأبدلتو حبرف/ /ذ ق حرفصعوبة يف نط تواجو ادلتثدثة Mengapa ِلَمازَا ٗ
 صعوبة يف نطق حرف واجو ادلتثّدثي Kesembuhan الش َواء ٘
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ٙٙ 
 
 /2/س فأبدلو حبرف/ /ش
 
، وبياهنا فيما الرابعةوجدت الباح ة مخسة أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة 
 يلي:
َواءكلمة " (ٔ) حبرف مزة، ولكن الطالب ينطقها " احلرف األخَت حبرف اذلالد 
أي  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذلما مواضع اذلاءو  اذلمزةحرف اذلاء2 
وصفات احلروف منهما ، لقية، وألقاب احلروف منهما ُمتساِويّة أي احلاحللق
نطق ل يستطيع نو ألواذلمس حلرف اذلاء2  اذلمزة حلرف ة أي الشِّدةسُلتلف
 ىذين احلرفُت أنّ  على الرغم 2اء واضثاىفأبدلو ِبسليم  اذلمزةحرف 
ؤثّر اإلحساس إىل ست ةاحلال ىذه ولكن ٘ٙاحلنجري،ت يتضمنان الصو 
 ادلستمع2
 الزاىحرف  "2ِلَماَذا" و"تَْأُخذُ " و"َىَذايف نطق كلمة " لزاىاستخدام حرف ا (ٕ)
وألقاب  ،أي اللسان تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذلما مواضع ذالوال
يف ىذه  ذال2حلرف ال احلروف منهما سلتلفة أي األَسلية حلرف الزاى والل وية
ذال نطقا الالطالبة صوت اللغة العربية يف حرف على تصعب  احلالة،
لزاى2 ألّن نُطق ىذين احلرفُت ذلما مواقع اصثيثا، ولذلك يبدلو حبرف 
نطق ال (2 مع ذلكرلاورة يعٍت ظهر اللسان وطرف اللسان )قريب من الظهر
 لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة اإلحساس إىل ادلستمع2 الصثيح يف حرف الذال
 واو" اليت يقع فيها الطالب فهو ينطق صوت الالشَِّفاءأما األخطاء يف كلمة " (ٖ)
، وجد صعوبة يف نطق حرف الفاء"، وإنو الش َواءيف كلمة "وحركة الفتثة 
سلارج  أو النطق ين احلرفُت ذلما مواضعىذ ألنّ  فيها2 واوفأبدذلا حرف ال
أي  ُمتساِويّة، وألقاب احلروف منهما الشفتان أي تساِويّةادلاحلروف 
                                                           
 2ٛٔانظر إىل الباب ال اين، ص  ٘ٙ
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ٙٚ 
 
 صماتاء واإلحلرف الف أي اذلمس سلتلفة، وصفات احلروف منهما الشفوية
اإلحساس إىل ىذه احلالة قد تؤثّر على معٌت الكلمة و 2 ولكن الواو حلرف
" مبعٌت الش َواء، وكلمة "Kesembuhanمبعٌت " َفاءالشِّ ألّن كلمة " 2ادلستمع
Bakar/Panggang2 
 
‌المحادثة‌الخامسة
ديفي وصيدلّية يعٍت  ةُت كمشًتيّ تالطالب بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي: لطيفة عيزتُتو كتافياساري و أ
 
 : الس اَلُم َعَلْيُكمْ  ديفي
 : َوَعَلْيُكُم الس اَلمُ  تيتُت
 ؟ادلْسَتْسَفىاليَ ْوَم ِإىَل  َضْرتِ ىَ َذا : ِلَما ديفي
 2ْسَنانِ العَ َضْرُت لِزِيَاَرِة طَِبْيِب : حَ  تيتُت
 ؟ُعرينَتسْ : ِِبَ  ديفي
 2ْسَناينْ عَ َشِدْيٍد يفْ  َلمٍ ِبعَ : َأْشُعُر  تيتُت
 ِإىَل ادلْسَتْشَفى؟ َوِلَماَذا َحَضْرِت أَْنتِ  
 2ْنَجَرةِ اذلَ ْنِف َواأْلُُذِن وَ ْيِب اأْلَ لِزِيَاَرِة طَبِ  َضْرتُ ىَ :  ديفي
 ؟: ِِبَ َتْشُعرين تيتُت
 يفْ أُُذين2ْ ِدْيدٍ سَ بَِألٍَ  ُعرُ َأسْ :  ديفي
 : َىْل َلَدْيَك َمْوِعٌد َمَع الط ِبْيِب؟ تيتُت
 2َرةِ اْلَعاسِ ْم، َمْوِعِدي الس اَعَة : نَ عَ  ديفي
ادثة2 فقد نطقت وجدت الباح ة الك َت من احلبسة الصوتية يف ىذه احمل
اللغة العربية مبخارج احلروف غَت صثيثة2  الطالبتان بعض الكلمات يف
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 2ٛٗاللوحة 
 أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة اخلامسة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 (Kamu (pr َضْرتِ ىَ  ٔ
telah datang 
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2/ه رففأبدلتو حب/ /ح
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Rumah sakit ادلْسَتْسَفى ٕ
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ش
 /2/ع فأبدلتو حبرف/ /ء صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Gigi الَعْسَنانِ  ٖ
 Kamu تْسُعرين ٗ
merasakan 
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ش
 Dengan مٍ ِبَعلَ  ٘
nyeri 
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2/ع فأبدلتو حبرف/ /ء
 /2/ه فأبدلتو حبرف/ /ح صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Tenggorokan ْنَجَرةاذلَ  ٙ
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ش صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Sangat َسِدْيدٍ  ٚ
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ش صعوبة يف نطق حرف و ادلتثّدثةتواج Sepuluh اْلَعاِسَرةِ  ٛ
 
أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة اخلامسة، وبياهنا  مثانيةوجدت الباح ة 
 فيما يلي:
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ٜٙ 
 
 ذلاءاحرف  "2احلَْنَجَرة" و"َحَضْرتيف نطق كلمة " ذلاءاستخدام حرف ا (ٔ)
، وألقاب ي احللقأ تساِويّةادلارج احلروف سل أو النطق ذلما مواضع احلاءو 
أي  وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة، احللقيةأي ُمتساِويّة احلروف منهما 
الطالبة صوت اللغة العربية يف حرف على تصعب  يف ىذه احلالة، 2اذلمس
ذين احلرفُت ذل2 ألّن نُطق ذلاءانطقا صثيثا، ولذلك يبدلو حبرف  اءاحل
، حىت توجد الطالبة الصعوبة يف تساِويّةادلا وصفاهتارج احلروف وألقااها سل
لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة اإلحساس إىل نطق الصثيح ال2 النطق منهما متييز
 ادلستمع2
"، و"َشِدْيد"، ُعرينشْ ت، و""ادلْسَتْشَفىنطق حرف الشُت يف كلمة " (ٕ)
ولكن ىذين  غَت صثيح، ألنّو الطالب ينطقها حبرف السُت2 و"اْلَعاِشَرة"
رف اللسان، حبي  ك َت من الطالب يعانون من ىذه احلرفُت مها احل
ذين احلرفُت ذلاألخطاء ِبعاّمة، ألهّنم يصعبون متييز سلارج احلروف منهما2 و 
أي اللسان، وألقاب احلروف  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق مواضع
منهما سلتلفة أي الشْجريّة حلرف الشُت واألَسلية حلرف السُت، وصفات 
يف ىذه احلالة، النطق الصثيح يف  نهما ُمتساِويّة أي اذلمس2احلروف م
حرف الشُت لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة اإلحساس إىل ادلستمع2 م ل كلمة 
 Relevan/tepat2، وكلمة "َسِدْيٍد" مبعٌت Sangat"َشِدْيٍد" مبعٌت 
يس تنطق الطالبة ىذه الكلمة حبرف العُت ل ، و"َأَل""اأَلْسَنانيف كلمة " (ٖ)
أي  تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق ذين احلرفُت مواضعذلحرف اذلمزة2 
احللق، وألقاب احلروف منهما ُمتساِويّة أي احللِقّية، وصفات احلروف منهما 
ذين ذلالشِّدة حِلرف اذلمزة2 على الرغم أّن و  سلتلفة أي التوسط حِلرف العُت
مها ذلما وضع احللق سلتلف يعٍت ، ولكن كالتساِويّةادلاحلرفُت سلارج احلروف 
لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة والنطق الصثيح أقصى احللق ووسط احللق2 
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ٚٓ 
 
، Nyeri/menderita sakit" مبعٌت َألَ اإلحساس إىل ادلستمع2 م ل كلمة "
 Yang terhormat/ahli2" مبعٌت َلمعَ وكلمة "
 
‌المحادثة‌السادسة
شًتيّة وصيدلّية يعٍت أبريسيال رزقي ُت كمتالطالب بُت احملادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي:ندا رمحاوايت كوسوما  بورنايٍت وأد
 
 ؟ الس اَلَسةاأَلْدِويَة  هِ َىذِ َىْل ِعْندَُكْم  : ةشًتيّ ادل
َواء اأَلو ل  : الصيدلية  2، َحب ة َواِحَدة قَ ْبَل الن  ْومَمْوُجْوتالد 
َواء  : ةشًتيّ ادل  ؟ الس اين َوالد 
 2اأَلْكلِ  دَ عْ بَ َحب ات يَ ْوِميًّا  َساَلس2 َمْوُجْوت الس اين  الد َواءُ وَ  : الصيدلية
َواُء  : ةشًتيّ ادل  ؟الس اِلسَوالد 
 اآلن2 َمْوُجْوت، َغَْت ةآِسفَ :  الصيدلية
 2َرىخْ األُ  الص ْيَدلِي ةِمَن  وُ ْشًتِينَ تَ مُيِْكن َأْن : 
 
يف ىذه احملادثة2 فقد نطقت وجدت الباح ة الك َت من احلبسة الصوتية 
 الطالبتان بعض الكلمات يف اللغة العربية مبخارج احلروف غَت صثيثة2
 
 2ٜٗاللوحة 
 أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة السادسة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 Tiga الس اَلَسة ٔ
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2س/ فأبدلتو حبرف/ /ث
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Ada َمْوُجْوت ٕ
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ٚٔ 
 
 /2/ت فأبدلتو حبرف/ /د
 Kedua الس اين  ٖ
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ث
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ث صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة Tiga َساَلس ٗ
 Ketiga الس اِلس ٘
 صعوبة يف نطق حرف تواجو ادلتثّدثة
 /2/س فأبدلتو حبرف/ /ث
 
وجدت الباح ة مخسة أشكال احلبسة الصوتية يف احملادثة السادسة، وبياهنا 
 فيما يلي:
2 ال اِل "ال اين" و"ثالث" و"استخدام حرف السُت يف نطق كلمة "ال الثة" و" (ٔ)
ي أ تساِويّةادلسلارج احلروف  أو النطق السُت وال اء ذلما مواضعحرف 
اللسان، وألقاب احلروف منهما سلتلفة أي األَسلية حِلرف السُت والل َ ويّة 
حِلرف ال اء، وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة أي اذلمس2 يف ىذه احلالة، 
الطالب صوت اللغة العربية يف حرف ال اء نطقا صثيثا، على يصعب 
قع رلاورة يعٍت ولذلك يبدلو حبرف السُت2 ألّن نُطق ىذين احلرفُت ذلما موا
ظهر اللسان وطرف اللسان )قريب من الظهر(2 مع ذلك النطق الصثيح 
يف حرف ال اء لو أثره ىف ادلعٌت وإثارة اإلحساس إىل ادلستمع2 م ل كلمة 
 lembut2، و"الس ِلس" مبعٌت ketigaال اِل " مبعٌت "
ىذه  َمْوُجْود" احلرف األخَت حبرف الدال، ولكن الطالبة تنطقكلمة " (ٕ)
سلارج احلروف  أو النطق التاء والدال ذلما مواضعحرف الكلمة حبرف التاء2 
أي اللسان )ظهر اللسان(، وألقاب احلروف منهما ُمتساِويّة أي  تساِويّةادل
الن طعية، وصفات احلروف منهما ُمتساِويّة أي الشِّدة، ولكن حرف التاء لو 
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ٕٚ 
 
 يستطيع نطق حرف القلقلة وإنو للثرف يعٍت الشِّدة واذلمس2 لِصَفتان 
 اليؤثّر اإلحساس إىل ادلستمع2 )الدال( فأبدلو تاء واضثا2 ىذا احلال،
 
2- ‌ ‌تسّبب ‌التي ‌فيالعوامل ‌الصوتية ‌الصف لطالب مالكال مهارة الحبسة
 سيدوأرجو نغيدانغا تيبيلبمدرسة‌حسن‌الدين‌المتوسطة‌اإلسالمية‌ أ-الثامن
فالعوامل اليت تسّبب احلبسة بيانات2 بناء على ما تقدم ذكره يف عرض ال
مبدرسة حسن الدين ادلتوسطة  أ-ال امن الصف لطالب الكالم مهارة الصوتية يف
 66سيدوأرجو فيما يلي: غيدانغان تيبيلاإلسالمية 
 العضوية األسباب ( أ)
 :منها ،والكالم النطق جهاز
 2ضعف جهاز السمعي (ٔ)
 2اللسان، م ل الل ِ غة (ٕ)
 والًتبوية االجتماعية األسباب ( ب)
 67، منها:االجتماعية )البيئية( األسباب
 العقاب وأساليب وادلدرسية األسرية التنشئة إىل األسباب ىذه تعود (ٔ)
 اللغوية2 االضطرابات إىل بدوره يؤدي الذي اجلسدي
 يف االضطرابات من يعانون الذين لآلباء األطفال تقليد ويلعب (ٕ)
 واللغوية2 الكالمية االضطرابات يف ىاما دوراً  واللغة الكالم
 ، منها:الًتبوية األسباب
، SDNاإلبتدائية احلكومية من ادلدرسة  ونمتخّرجالعديد من الطالب  (ٔ)
حبي  يعرفون دروس اللغة العربية عندما يف ادلدرسة ادلتوّسطة 
 اإلسالمية2
                                                           
 2ٕٛٔٓمايو  ٜٔيخ سيدوأرجو يف التار  غيدانغان تيبيل اإلسالمية الدين حسن نتيجة ادلقابلة مع ادلعّلمة والطالب بادلدرسة ادلتوسطة ٙٙ
67
 2ٕٚ، ص انظر إىل الباب ال اين 
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 نقص ادلعرفة وادلمارسة يف نطق احلروف اذلجائية وسلارجها2 (ٕ)
 ادلرتبطة الفونيمات والصوتيات2 ضعف الذاكرة (ٖ)
 ، فهي:والوِجدانية النفسية األسباب ( ج)
 فس2ضعف ال قة بالن (ٔ)
 على تأكيد الذات2 عدم القدرة (ٕ)
 عدم التشجيع والدافع من الوالدين2 (ٖ)
 
‌في -3 ‌الصوتية ‌للحبسة ‌الثامن لطالب الكالم مهارة التصويبات ‌أ-الصف
 سيدوأرجو غيدانغان بمدرسة‌حسن‌الدين‌المتوسطة‌اإلسالمية‌تيبيل
لثبسة ل فالتصويباتاحلبسة الصوتية2 أشكال بناء على ما تقدم ذكره يف 
مبدرسة حسن الدين ادلتوسطة  أ-ال امن الصف لطالب الكالم مهارة الصوتية يف
 سيدوأرجو فيما يلي: غيدانغان تيبيلاإلسالمية 
 
‌المحادثة‌األولى
 2ٔٓٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية يف احملادثة األوىل التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 األسنانية بُت الصوت (Ini (pr هِ َىذِ  َىِدهِ  ٔ
 األسنانية بُت الصوت Tiga ةثَ الَ  ال الس اَلَسة ٕ
الذلقي  الصوت Ada دَمْوُجوْ  َمْوُجْوت ٖ
 األسناين الل وي
 األسنانية بُت الصوت Kedua اين ال  الس اين  ٗ
 الصوت اجلذري احللقي Setelah دَ عْ بَ  بَْأدَ  ٘
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 األسنانية بُت الصوت Ketiga  ال الِ  الس اِلس ٙ
 القصي الطبقي الصوت Yang lain َرىخْ األُ  اأُلْحَرى ٚ
‌
‌المحادثة‌الثانية
 2ٔٔٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية يف احملادثة ال انية التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 Saya ذُ آخُ  آُحذُ  ٔ
mengambil 
 الصوت القصي الطبقي
 الذلقي الل وي الصوت Pil صٌ قُ رْ  قُ ْرسٌ  ٕ
 Kamu تَْأُخذُ  تَاُخذُ  ٖ
mengambil 
 الصوت احلنجري
 احلنجريت الصو  Cair لائِ السَ  الَساِىل ٗ
 الطريف الغاري الصوت Kesembuhan الشَِّفاء السَِّفاء ٘
‌
‌المحادثة‌الثالثة
 2ٕٔٗاللوحة 
  ةللثبسة الصوتية يف احملادثة ال ال التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 Kamu َتْشُعرُ  رُ َتْسعُ  ٔ
merasakan 
 الطريف الغاري  الصوت
 األسناينبُت الصوت  Telinga اأْلُُذنِ  اأْلُُدنِ  ٕ
 الطريف الغاري الصوت Sangat َشِدْيدٍ  َسِدْيدٍ  ٖ
 الغاري الطريف الصوت Sepuluh اْلَعاِشَرةِ  اْلَعاِسَرةِ  ٗ
‌
‌
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‌المحادثة‌الرابعة
 2ٖٔٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية يف احملادثة الرابعة التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
َواه ٔ َواء الد   احلنجريت الصو  Obat الد 
 األسناينبُت الصوت  (Ini (lk َىَذا َىَزا ٕ
 Kamu تَْأُخذُ  تَْأُخزُ  ٖ
mengambil 
 األسناينبُت صوت ال
 األسناينبُت الصوت  Mengapa ِلَماَذا ِلَمازَا ٗ
 Kesembuhan الشَِّفاء الش َواء ٘
الشفهي  الصوت
 األسناين
‌
‌المحادثة‌الخامسة
 2ٔٗٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية يف احملادثة اخلامسة التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 (Kamu (pr َحَضْرتِ  َضْرتِ ىَ  ٔ
telah datang 
 الصوت اجلذري احللقي
 الطريف الغاري الصوت Rumah sakit ادلْسَتْشَفى ادلْسَتْسَفى ٕ
 الصوت احلنجرية Gigi اأَلْسَنانِ  الَعْسَنانِ  ٖ
 Kamu ُعرينشْ ت تْسُعرين ٗ
merasakan 
 الطريف الغاري الصوت
 Dengan بَِألٍَ  ِبَعَلمٍ  ٘
nyeri 
 ت احلنجريةالصو 
 الصوت اجلذري احللقي Tenggorokan احلَْنَجَرة ْنَجَرةاذلَ  ٙ
 الطريف الغاري الصوت Sangat َشِدْيدٍ  َسِدْيدٍ  ٚ
 الطريف الغاري الصوت Sepuluh اْلَعاِشَرةِ  اْلَعاِسَرةِ  ٛ
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‌المحادثة‌السادسة
 2ٔ٘ٗاللوحة 
 يف احملادثة السادسةللثبسة الصوتية  التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 األسنانية بُت الصوت Tiga ةثَ الَ  ال الس اَلَسة ٔ
 األسناين الل ويالذلقي  الصوت Ada دَمْوُجوْ  َمْوُجْوت ٕ
 األسنانية بُت الصوت Kedua اين ال  الس اين  ٖ
 األسنانية بُت الصوت Tiga ثالَ ثَ  َساَلس ٗ
 األسنانية بُت الصوت Ketiga ال اِل  الس اِلس ٘
‌
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 
 .كاالقرتاحات البحث نتائج :كمها الفصلٌن على الباب ىذا حيتوم
 لبحثا نتائج - أ
احلبسة الصوتية  أف تخّلص السابقة، العلمية البحوث الباحثة أمنوذج حللت ما بعد
 : يلي مبا خيرج السابقة
تتكّوف  ىي الباحثة حبثتها اليت البحوث احلبسة الصوتية ادلوجودة يفأشكاؿ إف  -ٔ
 من:
كىي ثالثة أصوات: /ث/، /ذ/، /ظ/. تشرتؾ ىف  : األسنانية بٌن األصوات ( أ)
طق هبا ذلق اللساف كاألسناف السفلى كاألسناف العليا. كتنطق بوضع ذلق الن
يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق ىذا اللساف بٌن األسناف السفلى كالعليا. 
/ث/ صار ، ك /ذ/ صار /د/ ، ىي:آخربدذلا حبرؼ أف النوع من احلركؼ
 ، ك /ذ/ صار /ز/./س/
كىي ستة أصوات: /ت/، /د/،  : ةاللثوي –األسنانية  -األصوات الذلقية  ( ب)
/ط/، /ض/، /ؿ/، /ف/. تشرتؾ ىف النطق هبا ذلق اللساف كاألسناف العليا 
تنطق بوضع ذلق اللساف ىف التقاء بٌن أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ ك  كاللثة.
 ./ت/ بدلو حبرؼأف/د/  يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق حرؼاللثة. 
كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتٌن مها /ح/،  : احللقية –األصوات اجلذرية  ( ج)
تنطق بتضييق رلرل ك /ع/. يشرتؾ ىف النطق هبما جذر اللساف كاحللق. 
يواجو احللق كذلك بتقريب جذر اللساف من جذر احللق إىل دكف مالمسة. 
/ح/ صار /ع/ صار /ء/، ك  ادلتحدثوف صعوبة يف نطق ىذين احلرفٌن، مها:
 ./ق/
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كىي أربعة أصوات: /ؾ/، /غ/، /خ/، /ك/.  : الطبقية – األصوات القصية ( د)
تنطق ىذه ك تشرتؾ ىف النطق هبا أقصى اللساف كالطبق )احلنك اللٌن(. 
يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق األصوات برفع أقصى اللساف إىل الطبق. 
 /ح/. أبدلو حبرؼف/ /خ حرؼ
، /س/، /ص/، /ر/. كىي أربعة أصوات: /ز/ : اللثوية –األصوات الذلقية  ( ق)
تنطق ىذه األصوات بوضع ذلق ك  تشرتؾ ىف النطق هبا ذلق اللساف كاللثة.
أبدلو ف/ص/  يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق حرؼاللساف على اللثة. 
 ./س/ حبرؼ
كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتٌن مها /ء/، /ق/.  : األصوات احلنجرية ( ك)
احلنجرة أمهها الوتراف الصوتياف. يشرتؾ ىف النطق هبما أعضاء النطق يف 
كتنطق اذلمزة بانطباؽ الوترين الصوتيٌن يف احلنجرة، كتنطق اذلاء 
اذلمزة فأبدلو حبرؼ  يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق حرؼ .بالنفراجهما
 ./ء/ صار /ع/، ك /ء/ صار /ق/، ك /ء/ صار /ا/: آخر، فهو
اجملموعة من صوتٌن مها: /ج/، كتتكوف ىذه  : الغارية –األصوات الطرفية  ( ز)
/ش/. كيشرتؾ ىف النطق هبما طرؼ اللساف )مقدمو( كالغار )احلنك 
تنطق بالتقاء طرؼ اللساف بسقف كاحلنك الصلب )الغار(. ك  الصلب(.
 ./س/ فأبدلو حبرؼ/ش/  يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف نطق حرؼ
من صوت كاحد كتتكوف ىذه اجملموعة  : األسنانية –األصوات الشفهية  ( ح)
 فقط كىو /ؼ/. يشرتؾ ىف النطق بو الشفة السفلى مع األسناف العليا.
يواجو ادلتحدثوف صعوبة يف تنطق بالتقاء الشفة السفلى باألسناف العليا. ك 
 . /ك/ فأبدلو حبرؼ/ؼ/  نطق حرؼ
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 إّف العوامل اليت تسّبب احلبسة الصوتية ىي ما يلي: -ٕ
 العضوية األسباب ( أ)
 كالكالـ، منها: لنطقا جهاز
 ضعف جهاز السمعي. (ٔ)
 اللساف، مثل اللَِّثغة. (ٕ)
 كالرتبوية االجتماعية األسباب ( ب)
 االجتماعية )البيئية(، منها: األسباب
العقاب  كأساليب كادلدرسية األسرية التنشئة إىل األسباب ىذه تعود (ٔ)
 اللغوية. االضطرابات إىل بدكره يؤدم الذم اجلسدم
يف  االضطرابات من يعانوف الذين لآلباء األطفاؿ تقليد يلعبك  (ٕ)
 كاللغوية. الكالمية االضطرابات يف ىاما دكران  كاللغة الكالـ
 األسباب الرتبوية، منها:
 SDالعديد من الطالب متخّرجوف من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  (ٔ)
Negeriة ادلتوّسطة ، حبيث يعرفوف دركس اللغة العربية عندما يف ادلدرس
 اإلسالمية.
 نقص ادلعرفة كادلمارسة يف نطق احلركؼ اذلجائية كخمارجها. (ٕ)
 ضعف الذاكرة ادلرتبطة الفونيمات كالصوتيات. (ٖ)
 كالوِجدانية، فهي: النفسية األسباب ( ج)
 ضعف الثقة بالنفس. (ٔ)
 عدـ القدرة على تأكيد الذات. (ٕ)
 .عدـ التشجيع كالدافع من الوالدين (ٖ)
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 يلي: ما ىي للحبسة الصوتية تصويبات إفّ  -ٖ
 حبرؼ الذاؿ ليس حرؼ الداؿ. كلمة "ىذه" ك"اأْلُُذف" يفالنطق الصحيح  ( أ)
 تستخدـ حرؼ الثاء ليس حرؼ السٌن. الثاِلث"الثاين" ك"كلمة "الثالثة" ك" ( ب)
 َمْوُجْود" احلرؼ األخًن حبرؼ الداؿ.كلمة " ( ج)
 الوسطى حبرؼ العٌن. احلرؼبعد" كلمة " ( د)
 كلمة "اأُلخرل" ك"آُخُذ" حبرؼ اخلاء ليس حرؼ احلاء. ( ق)
 احلرؼ األخًن حبرؼ الصاد.كلمة "قُػْرص"  ( ك)
 .""تَْأُخزُ النطق الصحيح يف كلمة "تأخذ" يعين "تَْأُخُذ" ليس "تَاُخُذ" أك  ( ز)
س حرؼ حرؼ اذلمزة كاضحا لي افتستخدميف كلمة "السائل" ك"الدكاء"  ( ح)
 اذلاء.
"َتشُعر" ك"شديد" ك"العاشرة" ك"ادلستشفى" تستخدموف حرؼ لكلمة  ( ط)
 الشٌن ليس حرؼ السٌن.
 َحَضرِت" ك"َحنَجرة" احلرؼ األّكؿ حبرؼ احلاء.كلمة " ( م)
 احلرؼ األّكؿ حبرؼ اذلمزة ليس حرؼ العٌن.كلمة "أسناف" ك"أََل"  ( ؾ)
يعين "الشِّفاء" ليس "السِّفاء" أك  النطق الصحيح يف كلمة "الشِّفاء" ( ؿ)
 "الشَّواء".
 حرؼ الزال.كلمة "ىذا" ك"دلاذا" تستخدماف حرؼ الذاؿ صحيحا، ليس  (ـ )
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 االقتراحات - ب
حتليل احلبسة  نتائج إىل استنادا العربية اللغة تعليم عملية لتحسٌن الباحثة اقرتحت
 التالية : ادلقرتحات الصوتية
 للمعّلمٌن -ٔ
نطق خمارج  يف كالسيما جيدا إشرافا طالهبم على يشرفوا للمعّلمٌن أف بغيين
 ،متستو  ال الطالب قدرة ألفك  األخطاء، ثرأك أصبح ألنو ،احلركؼ باللغة العربية
 .هبا قيتعل فيما يضعفوف كبعضهم الصحيح نطق خمارجها على فبعضهم يقدركف
 للطالب -ٕ
عاداهتم،  من ثركأ الصحيح قنطال يفيةك يف وادربيت أف للطالب ينبغي
النطق كدقة النطق الصحيح،  التمييز بٌن احلركؼ اذلجائية كبعضها، ىف السيما
داء اجليد يؤدم إىل الفهم الدقيق، كالتحقيق الصحيح يؤدم إىل األداء اجليد؛ كاأل
بتمهل، كتؤدة؛ فتعطى احلرؼ حقو بنطقو من خمرجو الصحيح، كتظهر  ىو القراءة
لية، فيتدبر القارئ أك السامع ادلعىن ادلراد من الكلمة؛ حيث إف صفاتو كاضحة ج
 أل تغيًن يف النطق يؤدم إىل تغيًن ادلعىن أك إىل اللبس.
 اءرّ للق -ٖ
الطالب  حبث تابةك حتسٌن ألجل ماقرتاحاهتك  نقودىم طلبتفاء رّ الق كأما
 .اجلامعي
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